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PASTE OFICIAL
OTZDF,NF,5',
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 75
Circular. Excmo. Sr.7 líe resuel
to, a propuesta de la Escuela Po
pular de Guermrde la zona Centro
Sur, promover al empleo de te
niente en camprdia del Arma de
1N1'ANTERIA a los cuarenta alum
nos de la misma que figuran en la
relación que se inserta a continua
ción, que comienza con D. Bamón
Quintana Giménez y termina con
D. Emilio Udiales Rodriguez, todos
los cuales han terminado con apro
vechamiento sus estudios y prácti
cas en el indicado Centro de ense
ñanza. Disfrutarán en el empleo
(itie -se les confiere la antigüedad
de 23 de noviembre último, con
efectos administrativos de la revis
ta de Comisario del mes actual, pa
sando destinados a las órdenel del
General jefe del Grupo de Ejércitos
de la Región Central.
Lo comunico-a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de. dlytenibre de 1938.
P. D.P
A. CORDÓN
Zeor
ItELACION QUAL S* CITA
D. Ramón Quintana Gimnez.
D. Gabriel 'Varela Tejedor.
D. Fernando Martín Carda.
Héctor Losada Alvarez.
r). Laurlano Cerdá Zapater.
D. Eugenio Allie-rt Ibáñez.
D. Jesús Gras Robert.
MIlnuel Diez, Fernández.
Manucl Querol noch.
:). II ua u Araitiburu Goicoecliea.
/1• Andrés (onzáler Contreras.
11 Casarrubio Torreuro%a.
1)
D. 'José Maria (ostiñeira Escay.
1). José Esquembre Navarro.
D. Angel Jiménez Coleta.
D. Francisco Blas Sáez.
D. Francisco drtiz Alcañiz.
D. Damián de María Miguel.
D: Jorge Net. Valls.
D. Vicente Simón Piqueras.
1). Jesús Félix Garin.
D. Francisco Lombardo García.
D. Juan González Martínez.
D. Eladio Barrio Hernan(fez.
1). Carlos de Pablo do. la Fuente.
D. Gabriel Alcusón García.
D. Francisco) Borras Salíais.
D. ;liabas Jiml,nez .1Iartincz.
D. José Mareo Palacio.
I). Crisanto Jiménez Marlínez.
.D. BautisIta Lloret Bourás.
D. Malan Llana Glliego.
D. Pedro I..e.rina Arce.
D. Miguel Olivas García.
D. Manuel Sa Canosa.
D. Francisco Martínez Sánchez.
D. Juan Jover Ferrer.
D. Jaime Bigual Ramos.
D. Emilio lidiales Rodriguez.
Barcelona, 24 de diciembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 76
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la zona Centro
Sur, promover al empleo de te
niente en campaña del Arma de
INFANTERIA al alumno de la mis
ma D. Fernando Palacios García. el
cual ha terminado con ap-rovecha
miento sus estudios y prácticas en
el indicado Centro de enseñanza.
Disfrutará en el empleo que se le
confiere la antigüedad de 9 de agos
to último, con efectos administra
tivos de la revista de Comisario de
septiembre siguiente, pasando des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ntree..
lona, 25 de diciembre (le 1958.
P. D.,
A. CoitnOs;
Tuvo() 1 Pái.na 23
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Núm. 77
Circular. Excmo. Sr.: ¡Vista la
instancia promovida por el tenien
te de INFANTEBIA, de Milicias,
D. Luis Linares [faraón, procedente
de la Escuela Militar Antifascista
de Valencia, en la que solicita aco
ger,e a los benetlejios gime concede
la orden circular de 15 de abril de
1937 (D. O. núm. 99, pág. 177); te-.
niendo en cuenta loa informes fa
vGrables de sus jefes y el del Gabi,-
ríete de Información y Control, que
le califica como afecto al Bégimen,
be resuelto concederle el emplei) ie
teniente de Infantería en campaña.
con antigüedad de 3 de febrero del
pasado año, que es In asignada a
los que proceden de la mencionada
Escuela y que cursaron estudios en
la Popular de Guerra de Infantería,
Caballería e Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de diciembre de 1938.
Señor...
gSCUELAS POPULARI,43
(;t1E.11.1-4.A
Núm. 78
Circular. • Exoran. Sr.: fle resuel
to, a propuesta de la ESCL1C la Popstui
lar de Mando y Enseñanza Militan.
de In Región Central, cause bija en
la misma el alumno D. Anto~a
'atún Gómez, por haber sido alcen.
(lid() al empleo de teniente en caín."'
pnña, de Milicias, según 'orden cir
cular núm. 25.06.11, de 7 «le tovieni
bre último (D. 0. núm. 298)*
Lo coniunic.o a V. E. para su c<>-.
nocimien to y ctimplibliento. Barce
lona, 27 de diuietillot de 1918.
Senor...
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tLCCION DY. PrIISON.1.1
AL SERVICIO DF. OTROS MI
NISTERIOS
...Nú,m.• 79
Circular. Excmo. Sr.: Designado
P01 el Ministerio de Justicia para
desempeñar el Cargo de vocal ,su
picnic en el Tribunal Especial de
Guardia núm. de I3arcelona, el
el) campaña de Infanteria,
procedente de ISfilicias, D. Sandalio
Alonso de la Iliva, delegado del co
mandante militqr de Tarragona en
el puerto de dicha ciudad, he re
. suelto pase a la situación de <Al
Servicio de otros Ministerios,. .
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1938.
P. D.;
A. CORDÓN
Núm. So
•Circular.Excmo. Sr : He te
ri'tio a be_n conceder ef empleo de
capItán de ARTILLERIA al tenienr
te de dicha Arma D. Romualdo
Galera Cárdenas, dcl Ejérc:to dei
Este, con La anIthgüedad y efectos
adrninkt,7ativos de primero de ene
ro del corriente año, colocándose
en su nueva escaii.a inmed iatamen-
te detrás d Oscar Marattalla Si
continuando en su actual des
tinO:
Lo comu.n:co a. V. E. para su
conocimiento y cumpl'irnento. Bar
celona, 25 cle diciembre de J938.
P. D.,
A. Cl'!IDÓN
Sehur...
Núm. 81
Circular. Excmo. Sr.: He be-•
nido a bien disponer que la circu
lar rs 23.938, de 26 de noviem
bre último (D. O. nalm. 314), se en
tienda rectificada por lo que se re
fiere al capítán en currpafia,-de
TILLERIA; D. Mariano Gracia Ló
pez, en oi sentido de que se Dama
como aflora se inodic.a.
Lo comunico a V. E. parra su co
nocimiento y cumplimiento. Barc(
lon2t, 26 dr. diciembre de 1938.
P. D . •
A. CofruAR
-, Núm. 82
' Circular. Excmo..Sr.: En aplica
ción de los preceptos del articulo
segundo de la orden circular de 28
•de noviembre de 1937 (D. O. nú
__mero 298), he resuelto confirmar
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en el empeol de s:irgento de 1NFAN
TEIIIA cuarenta y cuatro gnu
figuran en 44,, silatiente relación que
empieza con a Antonio Alinagro
Castro y. termina con D. Antonio
Cruz Gallardo, procedentes del
Ejército Voluntario y considerados
afechls asigmindoles
las antigüedades que a c.ada uno se
consiFnan con efectos administra
tivos de la primera revista siguien
te a la fecha de su ingreso-_rn di
cho voluntariado y como los de di
('lió- C1111)1C0 y antigüedad iguales a
las que se detallan a continuación,
disfrutan - el inmediato superior,
vengo en promoverles también al
empleo de teniente de la misma Ar
lila, los cuales tendrán en este em-_-
pleo la antit.;ülad de 15 de marzo
(11. 1937, a excepei‘'m del citado An
tonio Cruz Gallardo, que disfruta
ra la de 1 del corriente, en razón
n la que les ha correspondido cn
el de sargento, y pasando a ocupar
el puesto que les corresponda en su
respectiva Escala, a cuyo fin el *ríe
de la Unidad donde prestan servicio
actualmente remitirán una papekita
con las fechas de nacimiento, in
greso en el servicio y ascenso a
cabo, devengando todos los habe
res de oficial a partir del presente
mes.
Lo comunico a Y. E. para su co
nociMiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ConoóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Alniagro Castro,- con
la antigüedad de 23 septiembre 1936.
D. Antonio Triguero León, con la
de 15 septiembre 1936.
a Antonio Tello Galán, con la
de• 25 septiembre 1936.
D. Antonio Palomino Gallardo,
con la de -14 septiembre 1936.
D. Antonio Diaz »Lain, con la de
21 'septiembre 1936,
D. Angel Muñoz "Alcaide, con la
de 22 septiembre 1936.
D. Francisco •:Ramírez Portero,
con la-de 15 septiembre 1936.
D. Francisco Povedano González, _
•••.9•
•
.!" 111V•
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t.
1). Joaquin Castillo riallardo, con,
.1 1Ja de 25 septiembre 1936.
D. Joaquin Cari.illo Marin, con la
de 21 septiembre 1936.
D. León Med-int; Gallego, con la
de 25 septienitire 1936. -43VD. Miguel Zliximiano Castillejo, .
con la de 17 septiembre 1936. ,
D. Juan Alcaraz. Bartolomé, con
la de 7 septiembre 1936.
1). Luis Fuentes Pulido,' con la de
1 septiembre 1936.
I). Cristóbal 'Molina Muñoz, con
la de 8 septieMbre 1936.
D. Luis Martín Cano, con la de
7 septiembre 1936.
I). Luis Fer-iníndez Padilla, con la.
de 1 septiembr11936.
D. Diego Fernández Peral, con la
de 7 septiembfe 151.
-
D. Pedro. Expósito Cáceres, colt
Ja de 7 septiembre 1936.
D. Jacobo Navarro García, con la
misma.
1). José García Mout t11):111, con ht
misma.
I). Rafael Orten Campos, con la
de 1 septiembre 193G.
D. Francisco Pefialver, con la de
7 septiembre 1936.
1). Pablo Arcas Iligueps, con la
-misma.
l). Francisco Díaz Aguilar, con la
.de 1 septiembre 1936.
- 1). Antonio ;s'aquilón Molina, CO!)
la (le 7 septiembre 1936.
I). Juan Pino Rojas, con la --mis
ma.
-D. Aquilino Vado Chirvecfies, con
la misma.
I). Saludo Martin 13rieva, idem.
D. Francisco de la Rosa Varea,
con la de 1 septiembre 1936.
D. Juan •Velázcitiez Beltrán, con
la de 7 septiembre 1936.*
D. Antonio Fernández Vicente,
con la misma. - .
D. Pedro Martínez Avellaneda, id.
•
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D. Manuel Bermúdez Cánovas, id.
D. Antonio Cruz Gallardo, con la /
de 1 diciembrj1936. .
". Barcelona, .2Q de diciembre de
- con la -de 22 septiembre 1936.
D. Francisco Moreno Molina, con
Ja de 23 septiembre 1936.
D. Fráncisco Martínez López, con
la de 8 septiembre 1936.
D. Francisco dela Rosa Ruiz; con
la de 24 septiembre 1936.
D. Francisco Alvarez Izquierdo,
D. Gabriel Alonso Buptini, con la cisco Ruiz Garcia, de los cuales unos_
de '21 septiembre 1936.
con la de 28 septiembre 1936.
1938. A. Cordón. -
Núm.: 83
Circular. Excmo. Sr.: Por nece- .
sidades del servicio y en uso de las -
atribuciones que me están :conferí
das, he resuelto conceder .el em
pleo de teniente de .Complemento
de INFANTERIA a los sargentos
de la misma Escala y Arma que 11-
guran en la siguiente relación llons
tituida por el número de cuarenta
)7 ocho, que empieza con D. Manuel
%
.1 _ .
„‘ I
-
López Ruiz y termina •con. D:. Fran
•
D. José Varen Moreno, con la de
22 septiembre 1936.
D. José Souto -García, con la de
21 septiembre 1936.
D. José Jiménez Negrillo, con la
de 23 septiembre 1936.
D. José Luque Fernández, con la
de 20 septiembre 1936.
han asistido con aprovechamiento ,.
a los cursos de capacitación en las
Escuelas Populares de Guerra,
otros hán prestado 'servido como
Instructores. en los Campos de los'
respectivos C. TUL M. y destinidoR
con intervalos.trn Unidades activas
de los difererifes _frentes, han de
mostrado la sulciente aptily.4 para
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-1.- ascenso, hallándose conveniente
4. mente clasificados hor el Gabinete
de jnforna,:ión y Control de este
Ministerie, .w.fialándoles en su_ nue
vo empleo la antigüedad y efectos
administrativos del presente mes.
No tendrá valor este ascenso para
...- cuantos figurando en esta orden ha
yan fallecido,. causado baja o des
aparecidd„ con anterioridad a esta
'^ fecha, siendo indispensable para los
. que se hallen ep este último caso,
la justificación en su din dé dicha
desaparición para poder entrar en
posesión del empleo de-teniente de
Complemento de Infantería, que
ahora se les concede.
-,•• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
-; lona, 26 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN?Ir",71 Señor.,.
RELACIÓN QUA SE CITA
47/."
4 :1,
• ••1 • _
Confirmados en las Unidades
y situaciones deIque proceden
De la 20 División
D. Manuel López Ruiz.
Del XIII Cuerpo de Ejército
D. Francisco Benito Sánchez.
1). José Bori Torres.
1). Agustín Company , Sanchis.
D. Rafael Peidro LlaCer.
Del XXIV Cuerap 'de Ejército
D. -Jaime Barcel-S" Parareda.
1). Enrique Arxer Farach.
1). Andrés Belli tatitts.
D. Miguel Castenier Net.
D. Eduardo Dornénech Nebot.
I). Juan Ataría Oliveras Llogaya.
D. Juan Reviejo Cabrero.
D. Francisco) Boyo Soler.
De reemplazo por herido
D. Próspero Bofarull Aguilera.-
Del Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
I). Salvador Bosch Cases.
1). José María Estrems Méndez.
D. Emilio (sarcia Hernández.
I). Juan Reverter Ainé.
ou ••■■• nr, •
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Del Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura
D. Ii Jián Cav;i.las del Río.
D. Sebast,iIn Corr( Encab„
1). Gregorio Franco Gutiérrez.
D. Francisco Mari i i Corredor.
I). Rafael Mesón Mesón.
-D. Antonio Ahiela Gallardo.
D. Antonio N'an(1jo García.
D. José Velasco Barchino.
Del Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía
I). Santos Alvarez Garrido.
D. Juan Carmona Orellana.
D. Jesús Jiménez García.
D. Juan Moreno Fernán(lez.
D. Antonio Ortiz Jordá.
I). Manuel Rodriguez Antón.
D. Francisco Ruiz García.
Barcelona, 26 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 84
Circular. Excmo. Sr.: Por nece--
sidades del setvicio y en uso de las
atribuciones que me están conferi
das, he resuelto conceder el em
pleo de teniente de 1NFANTERIA
en campaña, procedentes de Mili
cias, a los sargentos de la indicada
procedencia que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
don Pedro García Hernández y ter
mina con D. Manuel Orellana In
- raldes, los cuales gozarán en su
nuevo empleo la antigüedad de ene
ro próximo, con efectos adminis
trativos de igual fecha, quedando
confirmados en sus actuales desti
nos. No tendrá valor alguno este
ascenso para cuantos figurando en
esta orden hayan fallecido, causa
do baja o desaparecido con anterio
ridad a esta fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Del Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
D. Joaquín Gascón Carrasco. -
D. Federico MaNs Clirnent.
D. Miguel Muñoz Muñoz.
D. Patrocinio Plaza Martín.
D. Felipe Ruano Reyes.
Del Cuadro Eventual del Ejército
de Levante
D. Joaquín Abad Vallcanera.
D. Emilio Asencio Casañ.
D. Miguel Ballester Morell.
D. Ladislao José Luis Ballesteros
Muniesa.
- D. Jaime de Benito Blasco.
D. Francisco Carranza Ventura.
D. Juan Carrió Cantó.
D. Cristino Gómez González Ma
: lb.
D. i:defonso Irún Pardo.
D. V ICC!) te 7_11 n'ora Masco.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Pedro García Hernández, de
la 50 Brigada Mixta. .
D. Vicente García Jiménez, de la
57 Brigada Mixta.
D. Francisco García Jiménez, de
la 20 Brgiada Mixta.
D. Tulio García Jiménez, de la 33
Brigada Mixta.
D. Cipriano García Juárez, de_ la
98 Brigada Mixta.
D. José García López, de la 2.•
Brigada Mixta.
D. Romualdo Gorda Macías, dela 30 Brigada Mixta.
D. Doroteo García Magán, de la
75 Brigada Mixta.
D. Vicente García htaquedano, del
Batallón de Ametralladoras del III
Cuerpo de Ejército.
D. Mari:in° García de Marco, de
la 29 Brigada -Mixta.
1). F.steban García Marcos, dr la
Brigmla -
t.
• P•);r Pews. ..,444- •
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D. Casto Garciá Martín, de la 35
Brigada Mixta.
' I). Andrés García Martínez, de la
119 Brigaolp
D. ■Ianuel García Mateos, de la
77 Brigada Mixta.
D. Francisco García Mellines, de
la 98 Brigada Mixta. -
D. Casimir° García Morales, de. la
4.a Brigada Mixta.
D. Juan García Morales, de la 88
Brigada Mixta.
D. Vicente García Moreno-Sán
chez, de la 75 Brigada Mixta.
. D. Damián García Muñoz, de la
153 Brigada •31-i-yeta.
D. Ineso García 1itiñoz, de la 10
Brigada Mixta,
I). Vicente García Muñoz, de re
empla•o por herido en *Barre.loryy_
1). Francisco García Nogales, de
la 74 Brigada Mixta.
D. José García Parera, de la 5;
Brigada Mixta.
.
José García Parga, de la 30 Bri
gada Mixta. •
D. Pedro García portillo, de la
Brigada Mixta.
I). Santiago García
38 Brigada Mixta.
1). Angel García
67 Brigada Mixta.
1). Angel García
Brigada Mixta.
I>. José García-Riego
C. B. I. M. num. 1.
D. Serafín Garcia Ríos,
Brigada Nlixta.
1). Apolonio García Robleño,
la 38 Brigada Mixta.
D.César García Rodriguez, del
Ejérc.tio del Ebro.
I). Justino García Rodríguez, de
la 30 Brigada Mixtn.
D. Juan García Ruiz,
to de Levante.
1). Isidro García Sánchez, de la
98 Brigada Mixta.
D. José García Sánchez, de la 139
Brigada Mixta.
D. Julián García Sánchez, de la
63 Brigada Mixta.
D. José García Santos, de la D.
C. A.
D. Eugenio García Soto, de la 30
Brigada Mixta.
D. José García Tabares, de la 40
Brigada Mixta.
D. José Crarcia Vaquero, de la 39
Brigada Mixta..
D. Antonio García Vaya, de la 57
Brigada Mixta.
D. Julio García Viciers,_ de la 79
Brigada -Mixta.
D. Cristóbal Gar:gallo Muñoz, de
la 119 Brigada Mixta.
D. Pelegrin Garzón Almendral, de
la 38 Brigada Mixta.
D. Máximo Garz()n García, del B44-
talión de Retaguardia núm. 14.
1). Manuel Garrido Poltier, de
30 Brigada Mixta. /
D. Jitli•m Garrou'l,ópez, de la
Brigada Mixta.
1). José Garruchu
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1). J' .‹.- t'uy-111ml' Abelló, de la 120 D. Francisco González Navarro, - D. Gehriel Herriánd) González,.Bri4:1(i Mixta. del Ejército del Este. de la 67 Brigada Mixta. ....0 . M--iuno Gómez Alvarez. de la D. Victorio (;onzále; Navarro, de 1). Isidoro Herradán Villalba, de: .''' i•98 B:-ig •la Mixta. la 115 'Brigada Mixta. . la 43 Brigada Mixta.' ••••• • •-,
•
.
D. 11, [ludo gólnez Alvarez. del . D. h1anuel González Novo, de la ' D. Nicolás Herrinic López,- de la 7' : i. t ,13:dalló; de Itcizguardia núm. 23. 53 Brigada Mixta.
- 33 Brigada Mixta-z-re.,',.11-'.-•-...• D. M •tiel Góruez Asensio, de la II Gregorio González Olalla, de : D. Pablo HerranZ7fialllet,' de la . --i--. •:.• 20Bri ida Mixta. la 4•• Brigada Mixta.
. •••• 34 Brigada Mixta.s'-±" • • • •
...,
D. Cu 1n r G ónye/ de la Asunción, D. .Manuel Gonztilez Retamooso, . • D. Francisco Bolera. llartinez, . •(Id 13;#t; ion (l• nttaguardia núme- de la 98. Brigada Mixta. '
•
-
. de la 120 Brigada Mixta.
-
.. •
ro 14. ' D. •namón González/ nleys, del D, Jo31,. Herrera-Varros, de la 24 ..... Ejército dc Levante.
. •Brig,edt Mixta. 1- '
- .
.
D. Fr. !cisco Gomez Caro, de la
•
..
,
- -.-
4•* Brig: ia Mixta. "D. José González de los Ritcos, D. Gabriel Herrero García, de laI). Ant •fli0 Gómez Fernandez. del de la 51 Brigada Illixta. 38 Brigada Mixta...ti.' .,
•,
D. Benigno- González Rodriguez,natali5n, it• Retaguardia núm. 14.
de - de la 81 Brigada Mixta.
1.). José Herrero Herrero, del C. :1). Bus an Gómez Fernández, R. 1. II. mirn. 6. ! ..•;-f,'-,.., - .- la 31 Bri :ida Mixta. D. Eufemio González Rubio, de D. Ilcxlrigo Berrerci.Moreno, de '1211., .la ,rt Brigada Míxtn. In 34D. .1oc( Gómez Gallego, cit. 1:# 77
1.1Brigada 11 ixta. D. Maximiliano GonzAlez Vigón, ' 11 HermenegildoUtérreros Her- '1
4del 2.° Batallón Disciplinario- del nández, de la 38 Brigada Mixta. r.7D. ,z, -flo Gómez Garcia. de la Ejército del Este. D. 'Gabriel I1idallo5Castro, de la42 Briza(1,- Mixtn. ,,D. Manuel Gordo Grueso, de la 39 Brigada /Extra. -,,.. 9 ,D. SnlvJ •or Gómez García, d e la 77 Brigada Mixta. .D. Manuel HidalgcesMoreno,.de la , ...„•.4.."..t.,• 149 Briga. 1 Mixta. .D. Cándido Gorjón Hernández, de 77 Brigada' Mixta.. D. ..1(,)¿! Gómez cióinez., (h, la 57 la 75 Brigada m• D. -Juan Antonioilolgado Baeza, 'YMixta. .
• Brigada M xta.
-.,1..
.. D. Martín Gou- Gironella, de la dé la 98 Brigada Mixta. -•* -.1-,.D. Angel Gómez Guerra, de la 113 121 Brigada Mixta. -..---.,, D.,Jesús..HolgadoMoin, de la 39 .,.,
•
Brigada i. xta• .
. ._. D. Angel Gracia Castro, del Ba- .BrIgada Mixta. '''-'.'4 14- •D. Pedro íii.•)r);(.z 1,(*)pez, de la mis- tzdlón de Retaguardia núm. 17. D. Francisco ilortsil' Run, de la %.misma. , D. Joaquin Gracia ()flete,•.de la , .• -_.
735 Brigada Mixta. ,,,-.,-.;;---k . íD. Anton • P tiórnez Lucena, de la 119 Brigada Mixta. • 4 . .D.• Santiago Huert&',Echevai-i-la,
_
4,.
. •.,,,,,,88 Brigada 11: ¿fa.
-..1.del
• de 111'27 Brigadd Mixta." ' .. 7 ,.. • •
v. ,..,,
,
_. '
D. José Granados nodriguez,D. José 41-il.nez Lueena, de la 43 IN' Cuerpo•de Ejército. D. Virgilio Huerta-Guevara, de• •.5...7 .Brigada Mi ' a . D. Amadeo Gras Abad, de la 71 la 90 Brigada Mixta.-z;1.•
•,..,
1). Gre!lo.1 1 Górziez Marcos, de la Brigada Mixta. D.-José Huertas Gómez, de la 39 • . •.'.;-::35 Brigao,1 .!xu-I. Brigadaa Mixta ''''••-•- - r. • • ' Y •D. Mareos Grasa Estallo, de la g a ' • .-D. Guille go Gómez Minan, del. 127 Brigada Mixta. D. Ezequiel Hurtado Gómez, '.de. 11,,,,,. •Batallón Di. iplinario del I Cuerpo Mixta'fr¿-•--D. ateban Guerra 'Carda, de la la 119 /rifada '''-- --1.- ,• .,....-.de Ejércilo. 29 Brigada Mixta. D. Juan- báñez Hertiandez, de la - .. .-,•
.... ...-.31 Brigada Mixta. --,,.., •.,.D. Colino iórnez Pastrana, (le la D. José Guerrero Bedoya, del Ba- ":1,'•-
'
•• . ',1'
17 Brigada ixta. -talión Disciplinario de Combate del D.• Mariano Ibáritz;-Rivas, de la
'
N -
1). Juan • ómez Sánchez, de la Eiérctio de Andaulcia. ...- 149 Brigada Mixta. •-• ,J.,
D. Jaime Iborra Armengol, de la - -14.
67 Brigada tixta.
,
D. José Guerrero Martinez, de la
,Ea ,,:i;,,,,..121 Brigada Mix ..,.
,
...-141.
,
. D. Serafir Gómez Sánchez, de la 63 BrigAda Mixta. '
. D. Juan Iborra Cilfrascosa, det la
1').a r• .• 4.01 D. Pablo Guerrero Montilla, de -la- 44 Brigada Mixta • '.:''>'-.---. • - . t:•-;z/ ,.D. Carlos •;óme2" "Valdepefias, de- 153 Brigada Mixta. . . .. , . ,!...,..• .D. Andrés de la Ig.lesla'.•Martin, • ---.».-.h: 34 Briga, Mixta. D. Manuel Guijarro López, de la del Etapas. • ' . :IZ'•:.'t-,A'•D. N'icente Gemis ?slulet, de la 57 38 Brigada Mixta.
, -D. Generoso Igl latr.Andrés, de ...,I3rigada
Mix--, #. D. Marcelino Guijarro Oarallo, de la 43 Brigada Mix.' •'''' ' • . •- .'9:.-X -1-z):-. , - f': - - - • " .D.•Fermin González Aceitero, de la .48Brigada Mixta. - •- - --: D. José Iglesias .'Brtin,"..de-la 2.4 ----3a 66 Brigad:, Mixta. --"D. Pedro Guijarro Salcedo, de la Brigada Mixta. " ••-• •-•-=-'5.D. Agustin ',.3rizález Almagro, de •112 Brigada Mixta.Ja 98 Brigad: .:slixta. . D. Gabriel Guillén .M. or-y
•
D. José Iglesias- Valdés;, de la 30. -5.4.r.f.":•-13rigada ,Mixta..- '
D
...',.- í ••I'*-4 .
D. Ramón ( )nzález Alvarez, de la. •• 98 Brigada -Mixta. , -.,.,-,.'::-;41:- ...- .„José. Illescas.-114cIts,-.,...de , La . 69 .: .....,..., ..
. 39 13rigada Y r.ta. • D. Ramón .-Gutiérrez-Avaló;%; 4..... _Brigitda'Mixta: -- -2--'9.14, t•••.';',..7,':'...1:
'
•-•
- 971.-17:.-...>:..D. Juan G(- zález Barrio, de la 4.*. Batallón Disciplinario.-delbPrime'r '''-• 'D.-YthsaIón Infante phio, dé la - ,Brigada Itix . • Cuerpo de 'Ejército. - ' •-•."-.''..- r'•.-.1.;.• gg trIgada «mixta... .,;:„..,..,..s....-;,-• ... • ,-,-,... •D. Julio C. Nzález Bote, de la 39. r • 4 4D. Francisco Gutiérrez'-9onzálet., . D. José infames Gir:ittérrez: de la ._ .7,: 5.,. •.,,.. 4. .Brigada 11ix• í .•. -5-- de la 30 Brigada Mixtí. -'..:.; •.= ' . . 117 Brigada Mixta:: t',.át)31..--. •:. e: - i.--.'- ...D. Basilio onzálei - s'el . de la ` D. llamón Gutiérrez Pérez, de la .misma. • •':-•11.. 5,..‹ o. Santos Infante.V1164riguez,..de ' • -',.11:1.,,.• 98 Brigada Mixta. . •'..;',-• -
'
-...-' .1a 98 Brigada Mixta _37-1,t/97.:.: -.:•:. •• - • -. ---.- t;:11--D-.Marcial .-7«-zález d rn.ef,uie la D. José Luis Gutiérrez RofIrignef.; •-- D.•I'Marlano IrltIQZ.Ape#;...dea./la-';.; .r-4,•1 :.119 Brigada . r La. •,z1 1 de la 30 Brigada Mixta. ,-.,!:1:4-..e,.!!-..--ta--.!117 Di-loada-Mixta.".,!..'....-7,.- D. Remigio ( aález G let, de D. Antonio Hernán Bermndo,-;(141 D. Silvino
.., )
1,la 98 Brigada 1 da, --t- , • 131 75 Brigada •Mixta. .-;•-f-:'*.^. :de •Ilta.guardia ijittica.,4 .D. Pedro C p -ález Haz, del IV D. Luis HernándezYs.gunljialf-,-do -
• D.415rimitIvo'.-..igo Ierejiztruler-,-v• •,....-Cuerpo de Ejé :I la,,,L, ,. • , la 121 Brigada Mixta.», • !:?•`.;.'.:.F.4.-- do ',del .i. ,,,. -4 .4-/:..b,...i.- .....-• .1.4-1:. • , •y•:.:-.,.'Eliércit° 'ti .-.. -I
' .6'''.6"-n,.;711: .." ' ::•': "_ D. Julio Gol. ilier•liernández, de D. Felipe Hernández CralátrIleld,•:1-.." • b ."Esteban ilriey elits.la 29 Brigada 1.xta. .--; 33 Brigada Mixta.-.! .."...' ,r.-..,:.)-1., . la .117..Brigada-.1/1 -- 1,.•,4_, 0»-.-- f•,,...,,.„,•-_, , , ,i.,D. Pascual (> w-..zález Hidalgo, de' ' ' D. Pedro Hernánáez -Garcla.40eV. '.:Y:-D.'91.rifonló.'43i.frif:' ' • 1 •9-de la :-/-:-1-.,.. . ..-• ,.... • - -,... . ..,,,,,,,y---- --...........; . ';.Ja 88 13rigada 1. h 1n. . #•"' . • Batallón Betaguardlit 111151ii;" 't . .41,; ;":149 .BrIgada.Vrixtlts. '11174. fi. ',' 1.' (., 1-:# f. No¡Vj ,‘
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11114P'
- ••- 1
- D. Agrelio Go •z +ex Lastra-, de la • - D. Ernesto
• YeN1.,40..<4.-. • - .3-•,•1P/' 1 ^ '
'tii.194>V•41V . Ve." ' I11‘0 . I1 «
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4. •
D. Alejandro Gibaja Bermejo, de
la 32 Brigada Mixta.
D. Angel Gibaja tRamos, de la 149
Brigada Mixta.
D. Jerónimo Gijón Bonales, de la
40 Brigada 7•1ixta.
D. José Gil Bautista, de la 119
Brigada Mixta.
D. Miguel Gil Cabrero, de la 57
Brigada Mixta.'
D. Benito Gil Garcks, de la 119Brigada Mixta.
D. Germán Gil Martin, de la 98
Brigada Mixta.
D. Juan Gil Roig, del Batallón
Discipilnario de Trabajo núm. 5.
D. José Gil de Tejeda Cabañas,
de la 14'9 Brigada Mixta.'
D. Vicente Gil .Valero, de la 96
Brigada Mixta.
D. Valentín Gil Valiente, de la
113 Brigada Mixta.
D. Antonio Gilabert Caselles, de
Ja 57 Brigada Mixta.
D. Carlos Jiménez Augert, de la
35 Brigada Mixta...,
D. Juan Jiménez. García, ,de la
119 Brigada Mixta;.'
D. José Jiménez Lurqui, del XXIV
Cuerpo. de Ejército.
D. Pedro Jiménez Mayoral, de la
99 Brigada Mixta. •
D. Lidio Jiménez Muñoz, de la
48 Brigada Mixta.
D. José Jiménez Panzuda, de la
189 Brigada Mixta.
1). Manuel Jiménez Prieto, de la
116 Brigada Mixta.
D. Eliseo JiiiiétT% Santos, de la
189 Brigada Mixta.
D. Antonio jimeno Gómez, de la
33 Brigada Mixta.
I). José Nlaria Jimeno Pérez, de
la 119 Brigada Mixta.
D. Juan Jimeno Pérez, de-la 90
Brigada Mixta.
1). Félix Jirona Callol, de la 121Brigada Mixta.
D. Miguel /Jordán Yuste, de la
118 Brigada Mixta.
D. Marcelino Jorreto Hernández,de la 31 Brigada Mixta.
D. Agustín José Sanjuán, de la
30 Brigada- Mixta.
D. José Jovani Pons, de la 17
Brigada Mixta.
D. Lorenzo Jover Aracil, de la.153 Brigada Mixta.
D. Francisco Jover Serrano, de
la 30 Brigada Mixta.
D. Angel Juan 1Scgura, de la 71Brigada Mixta.
D. Manuel Jurado Borbollón, de
la 20 Brigada Mixta.
D. Miguel Juste Campañe, de la
120 Brigada Mixta.
D. José justo Mateo, de la 77 Bri
gada Mixta.
D. Alfonso Labrador Torres, de
la 88 Brigada Mixta.
D. José .Lacambra Abad, de la
119 Brigada Mixta.'
D. Rafael Lacambra Puértolas,
de la 118 Brigada Mixta.
D. Antonio [Acosa Sanagustin,
de la 119 Brigmla Mixta.
1). Luis Luguc•a Marco, de la 119
Brigada Mixta.
D. Benito Lamben Tejel, de la
119 Brigada Mixta.
D. José María Donao Orús, de la
176 Brigada Mix!n.
D. Constancio Lanzadera Guerra,
de la 147 Brignclá Mixta.
I). Celestino Lara González, de la
77 Brigada Mixta.
D. Juan Lora Gimón, del C. R. I.
M. núm. 2. . —
D. José Latorre Pascual, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 18.
D. Juan Lázaro Herrero, de la 30
Brigada Mixta.
D. Enrique Leal Fernández, de la
30 Brigada Mixta.
D. Teodoro Leal López, de la 39
Brigada Mixta.
D. Antonio Lecina Lahoz, de la
117 Brigada Mixta.
D. Rafael -Leiva Marcos, de la 18
Brigada Mixta.
D. Rafael León Jiménez, del Batallón de Retaguardia núm. 20.
D. Juan León Mateo, de la 44 Bri
gada Mixta.
D. Alfonso León Román, de la
24 Brigada Mixta.
D. Félix León Vicente, de la 120
Brigada Mixta.
D. José León Vidal, de la 39 Bri
gada Mixta.
D. Ramón Leonardo Peiró, de la
57 Brigada Mixta.
D. Vicente Lillo Morente, de la
29 Brigada Mixta.
D. Eleno Linares Parra, del Ejército del Centro.
D. Rafael Lindo Serrano, de la
20 Brigada Mixta.
D. Angel Lirola Lupión, de la 121
Brigada Mixta.
D. Gil Liso Anilla, de la 119 Bri
gada Mixta.
D. Nicolás Lizaga Bonet, de la
121 Brigadá Mixta.
D. Francisco Lobato Valle, de la
4." Brigada Mixta.
D. José Longo Martínez, de la
117 Brigada Mixta.
D. Gregorio López Antúnez, de la62 Brigada Mixta.
D. Miguel López Ariza, de la 68Brigada Mixta.
D. Saturnino López del Barrio,de la 35 Brigada Mixta.
D. Manuel López Collado, de la
40 Brigada Mixta.
I). Matías López Di.t!z, de la 30Brigada 'Mixta.
D. Casimir° López Esteban, de la17 Brigada Mixta.
D. Miguel López Fernández, dela 54 Brigada Mixta..
D. Gpbriel López García, de la24 Brigada Mixta.
D. JIsús López García, de la 69
Brigada Mixta.
D. Sttntos López Guijarro, del Batallón de Retaguardia núm. 16.
D. Pascual López López, de la119 Brigada Mixta.
D. Antonio López Martín, de la39 Brigada Mixta.
D. Francisco López Martin, de la
120 Brigada `tixta.
1). Bonifact López ■Iiirtinez, del
Batallón Ametralladoras del XXII
Cuerpo de Ejército.
I). Francisco López Martínez, de
la 117 Brigada Mixta:
D. Prudencio López Mónago, de
la 63 Briodls Mixta.
D. Vicente López Morales, del lb--
talión Retaguardia núm. 6.
D. Ftamón López Muñoz, de la
73 Brigada Mixta.
D. José López Paredes, de la 35
Brigada Mixta. •
D. Tomás López Parra, de la 88
Brigada Mixta.
'D. José López Ponce, de la 98
Brigada Mixta.
D. Juan López Quiles, de la 39
Brigada Mixta. .
.
D. Laureano López Riquehne, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Juan López Román, de la 2.4
Brigada Mixta.
D. Agustín Ltópez Rosa, del Bata
llón de Retaguardia núm. 9.
D. Felipe López :Sánchez, de ha
33 Brigada Mixta.
D. Francisco López Sánchez, de
la 53 Brigada Mixta.
D. José López Sánchez, de la 51
Brigada Mixta.
D. Manuel López Sánchez, de la.I). C. A.
D. Mariano López Sanesteban, del
111 Cuerpo de Ejército.
D. Juan López San Nicolás, dela 57 Brigada Mixta.
D. Antonio López Sanz, de la 31
Brigada Mixta.
D. Juan López Soles, de la 31 Bri
gada Mixta.
D. Juan López de la Torre, de la
43 Brigada Mixta.
D. José López Vicente, de la 39Brigada Mixta.
I). tirb:ino López Villalba, de la35 Brigada Mixta.
D. Juan López Vivancos, de la
70 Brigada Mixta.
D. Jaime Lordan Torres, de la 120
Brigada Mixta.
D. David Lorente Rodríguez, delEjército del Centro. -
D. Ruperto Loro Rodríguez, de
la 1.• Brigada Mixta.
D. Angel Lostal Pérez, de la 121
Brigada Mixta.
D. Agapito Lozano Andrés, de la77 Brigada Mixta. •
D. Gregorio Lozano Moreda, de
la 30 Brigada Mixta.
D. Gregorio Luján Calvo Manza
no, de la 91 Brigada Mixta.
D. José Lull Rovira, de la 44 Bri
gada Mixta.
D. Miguel Limite Molina, de la
43 Brigada Mixta.
D. José Llague Mellado, del Bata
llón de Retaguardia núm. 17.
D. Pedro Llahi Argullós, de la119 Brigada Mixta.
D. José Llanos López, de la 40Brigada Mixta.
1). Juan Lle(ló Polo, de la 20 Bri-*
garla Mixta.
1). Vicente L'ido Parra, de la 33Brigad Mixta.
•
y
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D. Eduardo Llorens. Lago', de la
32(J Biigada Mixta.
I). Luis Llorente Moreno, de la
35 Brigada Mixta.
1). Vicente Lloret. Careras, de la
121 Brigada Mixta.
I). Pedro Maci/oS Costa, de la 120
13rigada Mixta.
D. Manuel Macras Espinosa, del
VI Cuerpo de EjIrcito. _
D. Joaquín Machón Fernández, de
la 98 Brigada Mixta.
I). Luis Madrigal _Barrero. de la
77 Brigada Mixta.
D. Francisco Madrigal Domínguez,
de la 3(1 'brigada Mixta.
I). Francisco Maestro Salto, de la
18 Brigada Mixta.
D. .Domingo Maganto Jiménez, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Manuel Maganto Jiménez, de
La misma. ff" •
D. Luís Magaña Bodríguez, de la
73 Brigada Mixta.
D. Mariano Maldonado Ruiz, de la
113 Brigada Mixta.
_
D. Miguel Maldonado Villanueva
del Batallón de Ametralladoras del
IV Cuerpo de Eiército.
D. Velentin Malpica Alcohendas,
da la 39 Brigada Mixta.
I). Juan Mz-ilvar Jiméne7., de la
53 Brigada Mixta.
1)..Amadeo Macide(la Munso. ele la
1.-,3 Brigada Mixta.
I). Pablo INIarcet—Yliguel, de la 34
Brigada Mixta.
I). Mariano Marcw G:'11\*C7. de la
143 Brigada Mixta.
D. Eduardo Mareo Lltisav. de la
9t! Brigada Mixta.
D. Antonio Marco Pilche, de !a 29
B;.igada Mixta.
. D. Francisco Marco Sacristán. de
la 120 Brigada Mixta.
D. manual Arbonias, de
la 30 Brigada 1ixl a.
1). Pedro Marcos Tortajada. de la
Brigada Mixta.
D. Mariano rcuello Rodrigo, (le
la 121 Brigada Mixta.
D. Elías Marchillón, de la 35 Bri
gada Mixta.
D. Vicente Margais Díez, de la 90
Brigada Mixta.
I)• Bernardo .'slari Mateo, de la 75
Brigada Mixta.
D. Antonio Mariano Agulló, de la
119 Brigada Mixra.
-~ D. Bautista Marimon Bertorneu,
de la 29 Brigada Mixta.
D. Marcos ?slarin López, de la 48
Brigada Mixta.
1). Juan Marin Moreno, de la 30
Brigada -Mixta.
D. Juan Marín Urbano, del Bata
llón de Bets4guardia núm. 9.
I). Antonio Mari,Scaal Calero, de la
74 Brigada Mixta.
D. Pedro Mariscal de la Encina,
de la 29 Brigada Mixta.8
D. Antonio Mariscal Fernández,
de la 33 Brigada Mixta.
D. Félix Mariscal Serrano, de la
74 Brigada Mixta.
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D. "Victoriano Alaroto Buiz. de la
17 Brigada Mixta.
D. Antonio Márquez Martínez, del
C. R. I. M. núm. 1.
D. Juan Martí Arnau, de la 119
Brigada Mixta.
D. Lorenzo Martí Baldello, del IV
Cuerpo de Ejército.
D:Timoteo Marti Bipoll, de la- 71
Brigada Mixta. ,
D. Luis Mariin Barrón, de la 41
Brigada Mixta.
D. Angel Martín Cabanillas, de la
63 Brigada Mixta.
D. .Itsé Martín Cervera, de la 120
13rigada
'D. Adrián Martín García, de La
39 Brigada Mixta.
I). Alberto Martín Garcia, de la
69 Brigada Mixta.
D. Fulgencio Martín García. de la
153 Brigada Mixta.
D. Cabillo Martin González, de la
33 B-rigada Mixta.
D. Nicolás Mar:in Harn,'In. del Ba
tallón (Jul l Cuerpo (h•
Ejército. -
D..111anuel Martín lIernandez,_de
la 33 Brigada Mixta.
I). Elías Martín López. de la 121
Brigada 'slixta.
I). Jesús Martín Martín, de la 38
Brigada Mixta.
1). Miguel Martín Pinacho. del Ba_
talión de Betagnardia num. 1S.
D. Jesús 7,1::viin ltaniirez, de la
39 Baianda Mixta.
D. Oniterir. Beposo. de la
11G Brigada Mixta.
I). Patricio :\Iariin Bojo,
Brigada
D. Antonio Z;ininra, de 1:1
3C) Brigadn
D. .1.is(' Mai line-, Alonso, de la 53
Brigada Mixta.
I). Angel 'Martínez .\nguita, de la
91) Britzada nxia.
1). Jusé ".11:Irtínez Batirán, de la 53
Brigada Mixta.
D. Antonio .7sla1-tinev Cots,
153 Briada Mixta.
D. Antonio "slartinez Creinades, de
la 71 Brigada Mixta.
,D.-.Juan Martínez Checa, de la 75
Bl-prigada Mixta.
D. Antonio Martínez Espejo, del
Ejército del Ebro.
D. Antonio; Martínez Gandía, de la
98 Brigada Mixta.
D. José Martínez García, de la 71
Brigada Mixta.
-
. Bamón "Martínez García, de la
57 Brigada Mixta.
D. :Mariano Martínez González, de
la 43 Brigada Mixta.
D. Enrique Martí riez Ibarz, de la
120 Brigada Mixta.
D. Vicente Martínez Jordán, de
la 153 Brigada Mixta.
D. Gabriel Martinez Martínez, de
la misma.
D. Manuel Martínez Moya, de la
120 Brigada Mixta.
D. Amador Martínez Ortega, de la
24 Brigada Mixta.
de la 39
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D. Felipe MartinciPP,al.ricio,
Batallón (le Retaguardia núm. 18.
D. Francisco .Marfifiez Pérez,de
la 20 Brigada Mixta.',
D. José Martínez Pérez, de la 120
Brigada Mixta.
1). Gregorio Martínez Platero, de
la 75 Brigada Mixta:
D. Antonio Martínez Saavedra, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Miguel Martínez Sánchez, de
la 98 Brigada Mixta.
D. Juan Martínez Solana, de la
misnia.
I). Alejandro Martínez Torrero,
de la 52 Brigada Mixta.
D. Plácido Martínez Vera, de la
98 Brigada Mixta: -
D. Andrés Martincz Vivancos,
la 70 Brigada Mixta.' •
D. Antonio Marugán Buiz de
Agnero, de la 53 Brigada Mixta.
D. Santos Maso López, de la 149
Brigada Mixta. -
D. Enrique Massanet Olivares, de
la 120 Brigada Mixta.
D. Antonio .13teo Guillén, de la
113 Brigada Mixta.
D. "Maximino :Ninteo Bubio, de la
34 Britada Mixta.
Jinin Mate ) Tejedor, de la 119 -
Briada Mixta.
I). Máximo lateos Andrés, de la
,
53 Bft_w.da Mixta.
D. Pedro M:inri Curio, de ra 11.9Brigada MixtaT
1)7 Florencio Medina '.\lartinez. del
BatallOn de P'..tap-uardia núm. 23.
I). Luis Mejias Torruella, de -la
191 Brit.za(la Mixta.
I). Manuel Menasalvas Juárez, de
(
j Brigada Mixta.
I). Fran( isco Méndez Aspiazu, de
Ja 99 Brigada Mixta.
D. Antonio "slendez Pallarés de
la 98 I3rigada Mixta.
D. Carni(lo Mendiela Otero, de la
66 Briga(ia Mixta,
I). Andrés-Mendoza Jorge, de la
38 Brigada Mixta.
1). Benjamín Menéndez García,
'de la 149 Brigada Mixta.
D. Juan Mengual Curado, del 13?,-
talló TI Di sciplin ari o del Primer
Cuerpo de Ejército. •
D. Antonio Merlos Fernández, de
la 98 Brigada Mixta.
D. Vicente ''siguel Peña, de la 4.^-
Brigada Mixta.
1). Manuel Milián Navarro, de la
120-Brigada Mixta.
D. Francisco Millá Díaz, de la 24
Brigada Mixta.
D. Juan Millán Sánchez,. de la
149 Brigada Mixta.
I). José Istillera ,Cardona, de la
119 Brigada Mixta.
D. Jacinto Minera Grata], de la
misma.
D. José .Miña Martí, ídem.
D. José Miñano Andrés, de la 20
Brigada Mixta.
D. Juan Antonio -11ifiano Egea,
.de la 29 Brigada Mixta.
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.D, Luis d -Mira González, de la
121. Brigada Mixta.
D. Francisco?. Miras Hernández,
de la 70 Brigaoh Mixta.
D. Juarr Mirns Moya, le la 1g
Brigada Mixta.
D. Fernando Moixet Tornabell, de
la 121 Brigada Mixta. •
D. Fernando Molan° Segura, de
la 63 Brigada Mixta.
D. Antonio Moler° Gómez, de la
53 Brigada Mixta.
D. Alfonso Molianá Atalaya, de la
•4 Brigada Mixta.
D. Vicente Molina Galván, de la
67 Brigada Mixta. •
D. Cándido Molián Moreno, de la
63 Brigada Mixta.
D. Manuel Molina Muñoz, de la
88 Brigada Mixta.
D. Francisco Moliné Maestre, de
la 121 Brigada Mixta.
D. Blas Moliner- Huguet, de la
119 Brigada Mixta.
D. Pedro Monleón 4Linares, del
Batallón de Retaguardia núm. 4.
D. Serafín Monsalvo García, de
la 149 Brigada Mixta.
D. José Moritañés Torres, de la
m isma.
D. Francisco Montany Mir, de la
119 Brigada Mixta.
D. Ignacio Monter Gabarre, de la
127 Brigada Mixta.
D. Francisco llonterde González,
de la 22 Brigada Mixta.
D. Francisco Montes Hernández,
-de la 182 Brigada Mixta.
D. Antonio Ijontesinos López, de
la 53 Brigada 'Mixta.
D. Pedro Montolio Jordán, de la
153 Brigada Mixta.
D. Jacinto Montoya Román, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Monzón Díaz, de la
33 Brigada Mixta.
D. José Mora Pastor, de la 88
Brigada Mixta.
D. Benjamín Moral Rosado, de
la 90 Brigada Mixta.
D. Melcher Morales Belmonte, de
la 149 Brigada Mixta.
D. Manuel Morales Crespo, de la
33 Brigada Mixta.
D. José Manuel Morales Estévez,
de la 8.a División.
D. Ramón Morales Moya, de la
121 Brigada Mixta.
D. José Morales Plaza, de la 70
Brigada Mixta.
D. Juan %Atta González, de la
11 Brigada
D. Miguel Morató Llovell, del Des
tacamento núm. 3 de Defensa de
Costas.
D. José Moratón Mula, de la 116
Brigada Mixta.
D. Antonio Moreno Alonso, de la
53 Brigada Mixta.
D. Juan Moreno Estela, de la b7
Brigada Mixta. -
D. Pedro rfizreno Follana, del
Batallón de Retaguardia núm. 6.
D. Manuel Moreno Garrido, de la
/38 Brigada Mixta.
D. Francisco Moreno López, de
la 69 Brigada Mixta.
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D. Vic"ente- Moreno Martínez, de
la 209 Brigada Mixta.
D. Esteban Moreno Martos, de la
40 Brigada Mixta..
D Juan Moreno Monserges, de la
90 Brigada Mixta.
D. Juan Mcireno Muñoz, del C. R.
I. M. núm. 1.
D. Francisco Moreno Requena,
de la 25 Brigada Mixta.
D._ Nazario Moreno Ruiz, de la
31 Brigada Mixta.
D. Miguel Moreno Sánchez, de la
73 Brigada Mixta.
D. Luis Moreno Toledo, de la. 39
Brigada Mixta.
D. Escolástico Moreno Villora,
de la 150 Brigada Mixta.
D. Luis Moretite Calzado, de la
90 Brigada Mixta.
D. Bartolomé Morlans Grau, de
la 121 Brigada Mixta.
D. José Morlans Sola_nes, de la
120_ Brigada Mixta. -
D. Rafael Moros Clavel, de la 90
Brigada Mixta.
D. José NIortes Ilvrnández, de la
119 Brigada Mixta.
I). Joaquín Murrio Ubeda, de la
57 Brigada Mixta.
1). Julio Mosquera Cernuda, de la
30 Brigada Mixta.
1). Vicente Moya Navarro, de la
113 Brigada Mixta.
1). Fernando Moya Ortin, de la
98 Brigada Mixta.
1). SAastián INIoyano Ro(lriguez,
de la '.)0 Brigadlt Mixta.
Gera rolo Mitn icsa rl in, de la
120 Bril.;a(!a Mixta.
I). Aifred() ?Juiiiz Quirós, dv la
39 Brigada Mixta.
D. Francisco Muñoz Conesa, de la
98 Brigada Mixta.
D. flicarao Muñoz Cubo. de la :36
Brigada Mixta.
D. Salvador Muñoz Edo, de la .57
Brigada Mixta. -
D. Tiiiiotro Muñoz Hernández, de
la 127 Brigada Mixta.
D. Antonio Muñoz Herrero, de la
57 Brigada Mixta.
D. Jenigno Muñoz Martín, de la
34 Brigada Mixta.
D. .111:1IL& Dios Muñoz Navarre
te de la 30 Brigada Mixta.
D. Fernando Muñoz Peris, del Ba
tallón de Ametralladoras del IV
Cuerpo de Ejército.
D. Blltasnr Muñoz Ricote, de la
39 Brigada Mixta.
- D. Atonio Muñoz Román, de la
77•Brigada Mixta. •
D. Florencio Muñoz Sánchez, de
la 73 Brigada Mixta.
D. Urbano Muñoz Tortosa, del Ba
tallón de Ametralladoras del I Cuer
po de Ejército.
D. Mil:miel Muñoz Valdivieso, dc
la 77 Brigada Mixta.
D. Andrés Mur Marro. de In 120
Brigada Mixta.
D. Svhastián Murcia 1Iartinez. de
la 189 Brig.tda Mixta.
D. .linon %irga Tamame. Ile la 35
Brigada Mixta.
D. Martín Murillo Ballahigas, de
la 120 Brigada Mixta.
D. Guillermo Murillo lbars, de la
119 Brigada Mixta.
D.Tedro Mustiales Romeo, de la
116 Brigada Mixta.
D. Jaime Nabau Valls; de la mis
ma.
D. Francisco Nadal Bartrábés, del
Ejército del Centro.
D. Manuel Naranjo Rudilla, de la
98 Brigada Mixta.
D. Manuel Nava Ortiz, de la 117
Brigada Mixta.
D. Miguel Navarrete Pertegaz, de
la 30 Brigada Mixta.
D.. Diego Navarro Gallego, de la
149 Brigada Mixta.
D. Teodoro Navarro García, de
la 120 Brigada Mixta.
D. Manuel Navarro Juan, de la
57 Brigada Mixta.
D. José Navarro López, de la 30
Brigada Mixta.
D. Santiago Navarro Martínez, de
la 90 Brigada Mixta.
D. Manuel Navarro Moraleda, de
Ja 39 Brigada Mixta.
D. David Navarro Muñoz, de la
57 Brigada Mixta.
D. Cipriano Navarro Pedrón, de
la 57 Brigada Mixta.
D. Justo Navarro Pomar, de la
41 Brigada Mixta.
D. Juan Navari-o Sánchez, de la
75 Brigada Mixta. ,
D. Anastasio Nicolás Sánchez, de
la 153 Brigad-a Mixta.
Ciriaco Nieto Martínez, de la
112 Brigada Mixta.
D. Nicolás Nieto Ramos, de la
98 13rigad1 Mixta.
D. Cristóbal Nieto Reyes, de la
88 Brigada Mixta.
I). Antonio) Nieto Rodriguez:(le
la :38 Brigada Mixta.
1). Gumersindo Nieto Soria, de la
9.a Brigada Mixta.
D. Antonio Nieto Sánchez, de la
63 Brigada Mixta.
D. Carlos Nomen Llanes, de la
153 Brigada Mixta.
D. Miguel .Núñez Castelo, de la
9.a Brigada Mixta.
D. Manuel Núñez López, del Ba
tallón Lie Retaguardia núm. 16.
D. Guillermo Ojinaga Carreras,
del Batallón Disciplinario núm. 13.
D. Rutin° Olay Arbesu, del Bata
llón Disciplinario núm. 2, Ejército
del Este.
D. -Diego Olaya Gutiérrez, de la
29 Brigada Mixta.
D. Ramón Olaya Gutiérrez, de la
30 Brigada Mixta.
D. Julián Oliva Alvarez, de la 113
Brigada Mixta.
D. Vicentl.! de la Oliva Herranz,
de la 50 Brigada Mixta.
D. Angel Olivares Cantero, de la
117 Brigada Mixta.
D. Celedonio Olivares Navarro,
de la 98 Brigada Mixta.
D. Julián del Olmo Cuadrado. de
la 7.1 Brigada Mixta.
D. José tlel Olmo Fernández, de
la 3.) Brigada Nlixta.
o
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1)...-‘.nwe' Orduña do la 153
Mixta."
1). Jesús Orejón Gonzalez, del
1...jc'ruito de Levante.
I). lioaitiel Oreilana Hiraldes, delP,atal:-..)n Ametralladoras, núm. 17.
Bar( clima, 27 de diciembre de
CoroF)n.
Núm. 85
CircuMr. Exe.mo. Sr. : He tt
jlidn a bien d:sr>on.e:-. que la orden
(rctilar nr..itm. 24.558, de 4 del pre
sente mes (D. 0. núm. 324), por
7.a que c conde-de el empleo de sar
£ento de INGENIEROS a los ca
1:as D. Anton.:o Gon:ez Jiménez
v ral;Csi Seo Sa'se Freixa, que
-de anu'ada v sin efecto alguno*,
pues!n (ye v.; habían sido ascendi
d(.:s d:cho- empleo por orden cir
cu•ai- núm. .16.593, de 23 cie 2gos
lo último (D. O. núm. 213).
1.o coanuni.co a V. E. para su
conotimiento y cump':mien-to.\Ba-r
cciona, 24 de diciembre de 1938.
p. D.,
A. CORDÓN
Núm. 86
Circa/ar. Excmo. Sr.: He te
nl.do a bien dl.sponer que la orden
circul2r núm. 23.061, cie 9 de no
viembria_ p-:óxisno pado (D. O. nú
mero 258), por la que sc concede eT
empeo de sargento de INGENIE
ROS 2! cabo de Ja Compaña de
Zapadores de la 81 Brigada Mixta,
D. :Miguel Muñoz BIlano, quede
.rectificada .en el sentido de que su
verdadero nombre v apellidos son'
corno queda Indicado y no como fr
_ gura en aquélla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpiimiento. Barce
lo-na, 27 de od.:citembre de .1938.
P. D.
Am CORDÓN
Señor...
Núm. 87
Circular. Excmo. Sr.:•Por nece
sidades del servicio y__Ide acuerdo
con lo preceptuado en el artículo
9•0 de la orden circular de 19 de
junio de 1937 (D. O.- núm. 149, pá
gina 691, columna tercera), he re
suelto promover al empleo provi
sional de auxiliar facultativo se
gundo, por el tiempo de duración
de la campaña, e los aspirante pro
visionales de !c Sccrión Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR que figuran en la siguien
te relación, disfrutando la antigüe
dad del 1 del mes de noviembre
pasado en el empleo que se les con
+-sa ft•:'141•
14.111i:. 1:*. 1.1'\ fit• C111111Naritl
1,1,..untt s. qui•danoit) coinfir
mzidos en el destino (me actualmen
te tiene asignado eaota uno.
Lo comunico J .V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 25 de (iiCit. de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELAci(N QUE SE CITA
1). n()mán lilfante Peña. de la 112
Brigada Mixta. prestando servicios
(le-tle el 19 de julio de 1536.
D. Juan Ituiz Jiméicz. del Segun
do Batallón nxto Motori_stas y
Ciclistas, prestalaio r■•icie)s desde
el 20 1!e julio de lt!36.
D. Teófilo García Casieión, del
Batalla de Obras y Fortificación
número 26, pr(stand,) servicHs
de 5 de a7.osto de 1936.
D. José 131.ltri l,qu ri iniul . de la
D. C. A. (Centro-Sur), prestando
servicios clezle 1 de noviembre de
1936.
D. Ces:treo Sanz, de la
. 34 Brigada Mixta, prestando servi
cios desde 1 de Mire() de 1937.
1). Juan Tarda F.nrich, de la Cli
nica Militar núm. 5 de la Agrii;).-1-
cion Quirúrgica de Hospitales Mili
tares de Barcelona, prestand() ser
vicios desde ti de marzo de 1937.
1). José Bordas 13rasco, del I3d
1al!o1) de Ametralladtiras rúrn. 26,
prestando servicios desde 1 de abril
de 1937.
D. Ilafa el Da nj,)n Manterola, del
Hospital de Campaña del XII Cuer
po de Ejército, presin»f!o syrvicios
desde 1 de abril do". 1937.
I). To:ni5s Fuer-lie% Sastres, de la
I). C. A. (Ejército Centro). prestan
do servicios desde 1 de abril de
1937.
D. Manuel Hernánz Herranz, de
a las ordenes del Jefe del Ejército
del Centro, prestando) servicios des
de 1 de abril de 1937. •
D. Juan Bahi Savartes, de la 144
Brigada Mixta, prestando servicios
desde 2 de abril de 1937.
D. Eleuterio Bueno Morillo, de la
133 Brigada Mixta, prestando servi
cios desde 2. de abril de 1937.
D. Ramón Camprubi Balet, de la
Comandancia Principal de Artille
ría del Cuerpo de Ejército,
prestandd servicios desde.2 de abril
de 1937.•
D. José llontia Campmajó, 'del
Cuarto Batallón Local de Trans
porte Automóvil, prestando -servi
cios desde el 2 de 'abril de 1937.
D. Juan Castañé Dalmau, de la
Inspección General de Sanidad Mi
litar, prestando servicios desde 3
dé abril de 1937.
.
D. Abilio Boix García, de la Clí
nica núm. 3 de la Agrupación Hos
pitalaria de Alcoy, prestando ser
, vicios desde 5 de abril de 1937.
D. José Clemente Cervantes, de
la Clínica m'un. 3 de la Agrupación
Hospitalaria de Alcoy, prestando
•••
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1). .1ii,r_tyl del Ter
ce• 11:iiatig"In d‹. Tra:porte Auto
prestando servicio desde et
5 de abril de 1037.
1). Martiu Panadés Sans, de la
140 Erigada Mixta,. prestando ser
•i(ios desde de abril de 1937.
1). Luis Pijoin Vila. de la 137
Briaada Mixta, prestando servicios
desde 5 de abril de 1937.
D. Yictor Garcia Garzón, de De
fensa de Costas, brestando servicit,&
desde 6 de abril de 1937.
D. Alfredo Martinez Juan, del
Hospital de Campaña del XIX. Cuer
po dc Ejército, prestando servicios
desde 6 de a bvil lie 193.7.
D. Eduardo Ininirez Daucl, del
Hospital de Evacuación del Ejér
cito de Levante, prestando serví
ti(.s desdeG de abril de 1937.
1). Juan Clara Pérez, del Bata
llón de Obras y Fortificaciones nú
mero 27, prestando_servicios desde
7 de abril de 1937.
I). Juan 13ayot Garrofe, de la 145
Brigada Mixta, prestando servicios
desde 8 de abril de 1937.
D. Fernando de la Cruz Giolia,
del Hospital Militar Base de Gua
__ dalajara, prestando servicios des
de 8 de abril de 1937.
D. Francisco) Sangenis Closa, del
Hospital de Evacuación del Ejér
cito) del Este, prestando servicios
desole 8 de abril de 1937.
D. José Solé Baleells, del Segun
do Batallón Mixto de Transpor*:e
Hipoinovil, prestando servicios des
de 8 de abril d 937.
D. Mariano Badell Surjo], de la
Clínica núm. 6 de la Agruoación
Quirúrgica de Hospitales Mititnres
de Barcelona (Equipo Quirúrgico
del Dr. Rius), prestando servicios
desde 9 de abril de 1937.
D. José Efosch Mañé, de la 94 Bri
gada Mixta, prestando servicios des
de 9 de abril de 1937.
D. Juan Carréyas Calvell, de la
Plana Mayor de Sanidad del XXII
Cuerpo de Ejército, prestando ser
vicios desde 9 de abril de.1937.
D. Joaquín Spa Tuñi, de la 93
Brigada Mixta, prestando servicios
desde 9 de abril de 1937. -•
D. Carmelo Fernández Casanova,
del Batallón de -Obyas .31 Fortifica
ciones núm. 27, presitando servicios
desde 10 de abril' de 1937. • .
D. Leovigildo López León,.de <Al
servicio del Arma -de.Aviación»prestandoservicios -desde 10 de
abril de 1937..
D. AntoniO_Marti Fabiégat, dela
130 Brigada Mixta, prestando servi
cios desde 10 de abril de 1937.
D. Juan Olivá Marti, del Hospi
tal Base de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de Bar
celona, prestando servicios desde
10 de abril de 1937.
D. Carlos Romaguera' Llaa, del
XII Cuerpo de Ejército, prestando
servicios desde 110 de abril de 1937.
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D. Enrique Spla García, de la Comandancia- Principal de Artillería
del X Cuerp.) de Ejército, prestai-i
do servicios desde 12 de abril de
1937.
D. Enrique del Rey Maza, delBatallón de Montaña Pirenaico,prestando servicios desde 14 de
abril de 1937.
D. Joaquín Agulló Pérez, de la
Agrupación Hospitalaria de Mur
cia, prestando servicios desde 15de abril de 1937.
- D. Juan Ballester de la Vega, del
noveno Batallón de Transporte Automóvil, prestando servicios desde
15 de abril de 1937.
D. Manuel Bosch Mañé, del Hos.
pital de Campaña del XVIII Cuerpo
de Ejército, prestando servicios
desde 15 de abril de 1937.
D. Manuel Campo Martín, de laBrigada de Tanques, prestando ser
vicios desde 154de abril de 1937.
D. Antolin Cardete Navarro, delHospital Militn Base de Valencia,
prestando servicios desde 15 de
abril de 1937.
D. Ezequiel Gómez Barca, de «Al
servicio del Arma de Aviación),prestando servicios desde 15 de
abril de 1937.
D. Fernando Ningún 'Moreno, de«Al servicio del Arma de Aviación),prestando servicios desde 15 deabril de 1937. dait
D. Ramón Sal;orido de la Infan
ta, del Hospital de Campaña del IVCuerpo de Ejército, prestando ser
vicios desde 15 de abril de 1937.D. Gregorio Salmerón Jiménez, de
a las órdenes del director de los -Servicios Sanitarios del Ejército delEbro, prestando servicios desde 15de abril de 1937.
D. José Batalle:- Sallé, del CuadroEventual de Sanidad del II Cuer
po de Ejército, prestando serviciosdesde 17 de abril de 1937.
D. José Santías Heredia, del pri
mer Batallón de Obras y Fortificación, prestando servicios desde 17de abril de 1937.
D. Tomás Tome Pérez, de la 14Brigada Mixta, prestando serviciodesde 17 de abril de 1937.D. Manuel Carreras Roca, de 1Agrupación Notreele Defensa dCostas, prestando servicios dese!20 de abril de 1037
D. Julián Espinosa Rojo, del Hospital Militar de Madrid núm. 18,prestando servicios desde 20 deabril de 1937.
D. Luis Figtierola Palau, de la107 Brigada Mixta, prestando servicios desde 20 de abril de 1937.D. Jorge- ReinaL Camps, del Batallón de Obras -y Fortificacionesnúmero 11, prestando servicios desde 20 de abril de 1937.
D. José Juan Palafox, de «Al servicio del Arma de Aviación), prestando servicios desde 21 de abrilde 1937.
D. Francisco Novella Monleon. de
la 58 Brigaud Mita, prestando .s
VICIOS (iesd( 21 de nbril de 1937.
1). Antonio Mur(),
cuarto Batallón de Transporte Atomóvil, prestando servicios des
25 de de 1937.
D. Fernando Alfonso Avala, c.
Batallón de Obras y Fortificacion
número 3, prestando servicios des
28 de abril de 1937. .
D. José Borrás Barez, del Bat
llón de Obras y Fortificaciones n
mero 7. prestando servicios des(
29 de abril de 1937.
D. Arturo Herrero Martínez, dBatallón de Obras y Fortificaci
nes número 8, prestando servici
_ desde 1 de mayo de 1937. .
D. Prudencio Leiva Leiva, de88 Brigada Mixta, prestando servcios desde 1 de mayo de 1937.
D. Juan Nolla Generes, del Btalión de Ametralladoras de la 4
División, prestando servicios desd1 de mayo de 1937.
D. Enrique Pérez Clemente, de 164 Brigada Mixta, prestando servcios desde 1 de mayo de 1937.
D. José Moreno Pérez, del Hospital Militar de Madrid núm. 1
,prestando servicios desde 2 de ma
yo de 1937.
D. Fernando Lafuente García, d€Hospital Militar Base de Agrupación de Hospitales Quirúrgicos dBarcelona (Equipo del doctor Boada), prestando servicios desde 3 d
mayo de 1937.
D. Teófilo Ntartin Asenjo, del XI\Cuerpo de Ejército, prestando servicios desde 3 de mayo de 1937.D. José Ramón Pérez Escalonade la 79 Brigada Mixta, prestandoservicios desde el 3 de mayo de1937 (nombrado por orden circularde 8 de noviembre de 1937. (D. Onúmero 271), con el nombre de JuanRamón Pérez Escalona).
'D. Amador Conde Sola, de la 202Brigada Mixta, prestando serviciosdesde 4 de mayo de 1937.
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cr- la 78 Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde 6 (le mayo de 1937.
le! I) Marcial Ber.., ciiti., de
Defensa .de Costas, prestando serti
de vicios desde 7 de mayo de 1937.
D. Francisco Herraiz Samarán,
lel del Hospital Militar de Madrid nú
mero 21, prestando servicios desdees
8 de mayo de 1937.de D. Manuel Andreu S'alero, de la
Brigada de Carros Blindados, presa: tando servicios desde 9 de mayo de
1937.
le D. José Ferreres Laguillo, de <Al
servicio del Arma de Aviación»,el prestando servicios desde 10 deo-
mayo de 1937.
os D. Ramón Pallarés Vázquez, del
Batallón de Obras y Fortificadola
nes núm. 12, prestando servicios.desde 10 de mayo de 1937.
D. Avelino Tuero Sotura, del
a- Ejército del, Centro, prestando ser6 vicios desde 11 de mayo de 1937.
e D. Manuel Domínguez Rey, de laClínica núm. 8 de la Agrupacióna Quirúrgica de Hospitales Militaresi- de Barcelona, prestando serviciosdesde 12 de mayo de 1937.
D. Eusebio Caballero Fernández,6, del Hospital de Campaña del VII
- Cuerpo de Ejército, prestando ser
vicios desde 13 de mayo de 1937.D. Isidro Soriano García, de <Al
- Servicio del Arma de Aviación),e prestando servicios desde el 13 de
-
mayo de 1937.
e D. Simeón Ferri Arguimbati, dela Clínica núm. 9 de la AgrupaciónHospitalaria de Valencia (Equipo- del Dr. Méndez), y prestando servicios desde 14 de mayo de 1937.
• D. Eduardo Muñoz Navarro, delHospital Militar Base de la Agrupación Hospitalaria de Valencia, prestando servicios desde 15 de mayo
• de 1937.
D. José Bolas Almenar, del Hospital de Evacuación del Ejército deLevante, prestando servicios desde16 de mayo de 1937.
Pelayo Gil Barbero, del Batallón de Obras y Fortificación nú
mero 32, prestando servicios desde4 de mayo de 1937.
D. Joaquín Bertomen Tomás, de
a la 11 Brigada Mixta, prestando ser
•
. vicios desde 5 de mayo de 1937.
e
D. Celso López Gascón, de la 181rigada Mixta, prestando serviciosdesde 5 de mayo de 1937.
,
D. Jacinto Garrign Lloréns, de laClínica Militar núm. 16 (Masnou), 1de la Agrupación Quirúrgica deHospitales Militares de Barcelona,prestando servicios desde 5 de ma
yo de 1937.
D. Enrique Gendrau Sanvicéns,del Batallón de Pontoneros mitin. 1,prestando servicios desde 5 de ma
yo de 1937.
D. Gonzalo Fernzíndez Carcia, delBatallón de Pontoneros núm. 1, rprestando servicios (1, ..de 6 de ma
yo de 1937. 7D. Antonio Gutiérucz ()ripio, de 4.
. ose rts errando, de (Al servicio del Arma de Aviación), prestando servicios desde 16 de muyde 1937.
D. Julián Alabart Pou, de la Clínica Militar núm. 3 de La Agrupación Médica de Hospitales Milita
res de Barcelona, prestando sea-vi
cios es< e 1 de mayo de 1937.D. Esteban Angrill Torns, de laClínica núm. 12 (La Garriga), de laAgrupación Quirúrgica de Hospitaes Militares de Barcelona (Equipode Dr. Gil Vernet),. prestando ser•icios desde 18 de mayo de 1937.
D. Alfonso Delso Calzada, del Bu_allón de Obras ,y Fortificacionesnúmero 50, prestando servicios desle 18 de mayo de 1937.
D. Ambrosio García Olmos, de.11 servicio del Arma de Aviación>preNtando servicios desde 18 de
navo de 1937.
1j. SlIvador Robles Robles, de la1 Brigada Mixta. prestando ser■ 1-
IfIs ffc,tie. R mayo de 9 1 7
O
•D. Francisco Carmona Molió, del
Batallón de Pontoneros del Ejérci
to del Centro, prestando servicios
desde 19 de mayo de 1937.
D. Martín Miret 41nglés, de la Di
visión de Ingenioa"Blindados, pres
tando servicios degle 20 de mayo
de 1937.
D. Lucas -Bueno Igartinez, de <Al
servicio del Arma de Aviación),
prestando servicios desde 21 de
mayo de 1937.
D. Rafael Díaz Soria, de a las ór
denes de la inspección General de
jkrtiller ía , prestando servicios des
de 21 de mayo de 1937.
D. Andrés Escudero Carrera, del
Batallón de Obras y Fortificaciones
num. 30, prestando servicios desde
22 de mayo de 1937.
D. Eduardo Sala Navarro, de la
121 Brigada Mixta, prestando servi
cios desde 22 de mayo de 1937.
D. Marcelo Teruel Montoya, de
los Puestos de Clasificación del IX
Cuerpo de Ejército, prestando sei
vicios desde 22 de mayo de 1937.
D. Salvador Amigó Mallé, del Ba
tallón Hipomóvil núm. 3, prestan
do servicios desde 24 de mayo de
1937.
D. Antonio Gómez Martínez, de la
148 Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde 24 dezmayo de 1937.
D. Joaquín Angrill Torns, del
Hospital de Evacuación del Ejército
de Levante, prestando servicios
desde 25 de mayo de 1937.
D. Ramón Ferrer Valentines, del
Hospital de Evacuación del Ejér
cito del Ebro, prestando servicios
desde 25 de mayo de 1937.
D. Julio Queral Fábrega, del
cuarto Batallón Losal de Transpor
te Automóvil, prendo servicios
desde 25 de mayo de 1937,_
D. Antonio Jiménez Humanes, de
la Comandancia Principal de Arti
llería del III Cuerpo de Ejército,
prestando servicios desde 27 de
mayo de 1937.
D. Mariano Maestre • López, del
Hospital Militar de Madrid núme
ro 3, prestando servicios desde 27
de mayo de 1937.
D. José Luis Rivero Monedero,
del Hospital Militar de Madrid nú
mero 3, prestando servicios desde
el 27 de mayo de 1937.
D. Juan Navarro Arere, del Ba
tallón de Obras y Fortificaciones
-número 20, prestando servicios des
de 29 de mayo de 1937.
-
D. Jesús Ftodriguez Manada, de
los Puestos de Clasificación del 11
Cuerpo de Ejércitó....prestando ser
vicios desde 30 de titayo de 1937.
Barcelona, 25 de diciembre de
1938.—A. Cordóp.
AGREGACIONES
N-árn. SS
Circular. Excmo. Sr.: He
suelto que J 'personal de banda4
de trompetas -que Cdt-iSte t5n e; Ar
re
.•••••••••••••••••••■■•-
I
_ t .
enero de En 1
ma de CABALLERIA, queden co
mo agregados para efee-tes de jus
ffic_ar y reda-macidn de haberes,
en las Unidades que se encuentran,
-por no figurar en la, platilla de las
'misrna_s.
Lo comunico a V. E. payra su co
noc:rniento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de dicier_lbrr. de 1938.
P. D., .
A. CORDÓN
Señor...
ASIMILACIONES
Núm. S9
Circular. Excmo. Sr. : He te
.
nido a bien conceder a D. Vicente
Ibernón Yerbes, que presta sus ser
vicios e_.n..'a Jefatura Administrati
va CornaTcal de Valencia, `:a asimi
lación a capitán, con efectos admi
nistrativos a partir de la revista
del próximo mes de enero, y_ por
el tiempo de duración de la cam
paña., quedando confirtrnado en su
actual destino, siéndole de aplica
ción lo que dispone la orden circu
lar nárn. 31.376, ,de 20 de junio de
19-:8 (D. O. núm. 356), en el caso
de ser movili-zado su reemp".azo.
Lo comunico a V. E. para )4_,u
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de diciembre de 1938.
A. CoaDóN
Señor...
BAJAS
.Núm. 90
Circular. Excmo. Sr. : He re
su-e-lto que la orden circula • núme
ro 22.870, de•8 de novicm.bre útlti
rno (D. O. núm. 295), que dispone
baja en el Ejército, por ignora
-do paradero, de diverso personal de
INTENDENCIA, se entnIcia am
pliada, por lo que al teniente de
Intendencia, pro(esional, D. Ma r
edimo DiaZ Mavoral se refiere, en
el sentido de que la referida baja
lo es por desafección. al Régimen,
como comprendido en el decreto de
al de julio de )936 (D. O. núme:ro
167) y casos primero y octavo de
La orden cizrulas de 8 de enero de
1937 (D. O. núM . 7), con pérdida
de todas los derechos inherente$ a
su empleo, incluso_los pasivos.,
Lo comunico a V. E. para su
conocitniento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de dieie,mbre de 1938.
A- CORDó21
Señor...
-11 • `..1;
• 'T.: ;:c1
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Núm. 9I
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con el Consejo de Ministros, he
resuelto quede; sin efecto la orden
circular núm. 9.071, de 20 de mayo
último (D. O. núm. 127), _que dispo
nía la baja en el Ejército del sar
gento de INTENDENCIA D. Juan
Sánchez Simón.
1_,c comunico A V. E. )al--a co
nocimiento y cumplimiento. :._'.arce
lona, 24 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 91;•-
Circutuir. Excmo. Sr. : He re
suelto que el aspirante provisional
de la Sección Auxiliar Facultati
va, del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, D. Victoriano' Siper Mares
ma, destinado por rden circular
de 17 de enero último (D. O. nú
mero 17, pág. .192, columna segun
da), a r)a Clinica 'Militar núm. 8,
de la Ag-rupación Quirúrgica de
Hospitales Militares de Barcelona' ,
cause baja en e.] Ejército, por ha
llarse en ignorado-paradero y ser
le de aplicación lo dispuesto en la
orden circular de 33 de marzo 1Je
I9oo (C. L. núm. 52), quedando en
la situación militar que le corres
ponda, sin perjuicio de }a respon
sabilidad en que haya incurrido,
por fasta de incorporación .a su des
tino.
Lo comunico a V. E. pare su co
nocimiento y cumplimiento. -Barce
lona, 24 de diciembre de 1938.
i'.A.coR%N
CAMBIOS DE RESIDENCIA
Ntil-m- 93•j
Circular. Excmo. Sr:: He re
suelto autorizar ad sargento de IN
FANTERLA D. Ricardo Quibus Sa
la, en situación de_ reen-tplazo por
herido en Alicante, para trasladar
su residencia a Dals (Gerona). -
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de dicieznbre de 1938.
-
Á. CARDÓN
Señor...
CUERPO AUXILIAR SUB'A.LTE13.-
- NO DEL E.J.I.1/01Tel
Núm. 94
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien nombrar subalternos pericia
les de la segunda Sçcción, segunda
Subs'ección, Grupo. U (maestros ár
•
•
■
s. "1 •
• `..?1".•
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meros), riel CUERPO AUXT.UAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO, a
los aspirantes comprendidos en la
siguienta relación, que han sido
• aprobados en el concurso-oposición
convocado por orden circular nú
mero 15.254, de 12 de agosto último
(D. O. núm. 206), los cuales disfru
tarán de la efectividad en el em
pleo Je esta fecha y asimilación de
teniente, en las condiciones que de
termina la orden circular de 29 de
marzo de 1937 (D. O. núm. 77, pá
gina 901, columna tercera), pasan
do destinados a las Unidades que se
indican, a las que se incorporarán
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1938.
•
•
Os
P'. D.
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Artillero segundo del Parque de
Artillería del Ejército del Este don
Antonio Pérez Alonso, a la 229 Bri
gada Mixta.
Soldado de la 134 Brigada Mixta
D. José Sanmartí Ferrer, a la 241
Brigada Mixta.
Cabo de la 145 Brigada Mixta don
José Barbará Daumal, a la 242 Bri
gada Mixta.
Soldado de la 19 Brigada Mixta
D. Valeriano Santos García, a la
243 Brigada Mixta.
Soldado de la 62 Brigada Mixta
D. Damián Cano Garrido, a la 244
Brigada Mixta.
Soldado de la Escuela Popular de
Guerra de la Región Catalana don
Jerónimo de Haro Martínez, a la
245 Brigada Mixta.
Barcelona, 30 de diciembre de
1938: A. Cordón.
Núm. 95
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien nombrar subalternos peri
ciales de la segunda Sección, segun
da Subsección, Grupo D (maestros
ajustadores), del CUERPO AUXI
LIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO, a los cinco aspirantes com
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Julián Guillén
Casado y termina con D. Antonio
Rico Gómez, que han sido aproba
dos en el concurso-oposición con
vocado por orden circular número
15.313, de 13 de agosto último (D. O.
número 207), los cuales disfrutarán
de la efectividad en el empleo de
esta fecha y asimilación de tenien
te, en las condiciones que determi
na la orden circular de 29 de mar
'ozo e 1937 (D. O. núm. 77, pág. 901,
columna tercera), pasando destina
dos a las Unidades que se indican,
a las que se incorporarán con ur
gencia.
cumunicv a v. E. para su cm
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necimients) y cumplimiento. Barce
lona. 30 de diciembre de 1938. .
P. D.
A. Cortn¿N
• .
&ILACIÓN QUE it CIT1
Artillero segundo del grupo de
7'62, del XVIII Cuerpo de Ejército,
D. Julián Guillén Casado, a la 229
Brigada Mixta.
Artillero del C. R. E. A. núm. 1
D. Manuel Cuadrado Ruiz, a la 241
Brigada Mixta:
Artillero del grupo de 7'62, del XI
Cuerpo de Ejército, D. Pedro Boldú
Perera, a la 242 Brigada Mixta.
Operario del Parque Base de Ar
tillería de Barcelona, D. Rafael Am
bel Ortiz, a la 243 Brigada Mixta.
Artillero segundo del cuarto gru
po de cañones de 107, del Ejército
del Ebro, D. Antonio Rico Gómez,
a la 244 Brigada Mixta.
Barcelona, 30 de diciembre de
1938. A. Cordón.
DESTINOS
Núm. 96
Crculur. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el perso
nal de jefes, oficjales y sargentos
de lt Arma de ARTILLERLk que fi
gura en la relación inserta a con
tinuación, que principia con dan
Juan López Lavirgen v termina
con D. Angel Clemente C'ont'es, pa
sen a servir las destinos que se les
asignan, a las que se incorporarán
con urgencia,
Lo comunico a V. E. para isu
conceimiento y curnlíqmisento. Bar
celona, 29 de d"ternbre de i938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Grupo de Artalo-la L.lgera Mcr
torizado de la 74 Ditrísián
Mayor profesional
D. Juan L6pez Lavirgen, como
jefe del mismo, del Cuadro Evezr
tual del Ejército del Este.
\
Capitán profesional
D . Francisco Ferreres Tarin, de
la R. G. A., zona oriental.
Cap'tán en carnpah
D. Santiago Pey Estrany, de la
R. G. A., zona oriental.
Capitán tn carn•paha , procedente
de Milicias
D. Raknun.do Alvarez Llaneza,
cle a R. (T1. A., zona oriental.
Ten ientes en ca rrupalla
1). Pedro Ruiz Nadal, de la R.
G. A., zona oriental,
D. Enrique Co'orrwr %segada,
lie 14 IIIJai a I d •
••■•■•
Doningo Fere.' Gualrh, ídem
O. Ernitio Basterra, Ortiz, idem
I). Lurs Pundo Garc;a, idem.
Tenientes de complemento
D. Damián A.:rnodÓl-ar Vaie
vas, de la R. G. A., zon.a oriental.
D. Arturo V:dal Solá, de la mis
rna.
D. José Rivlis Salas, ;dem.
Sargentos profesicyriales
D. Frarocifscu Fornos Sabater,
C. R. E. A. náírn. 1 y prestan
do servtios en a R. G. A., zona
oriental.
D. Francisco Hinajeros Moya, de
la R. G. A., zona oriental.
D. Carlos Oriveras Rivas, de la
Comandancia General de Artillería
del E}érc'.to del Este.
D. Francisco Oliva Cah-et, ídem
D. Joaquín Muñoz Eserk, fdem
D. Erryil;o Vidal Toledo, de la
Comandancia Prillkci.pal de Artille
ría del' X Cuerpo de Ejército.
D. Guillermo Ventura Llopis,
ídem.
D. José Sevilla Martínez ;dem.
D. San.chis GOdos, de
la Comandancia Principal de Krti
Hería del X Cuerpo de Ejército.
I). Francio Rodriguez Espino
sa, ídem.
D. Francisco
ídem.
D. Juan Pozas Sala, ídem.
D. Manuel Moreno Lara, ídem.
D. Manuel, Apolinar _Moran° 12-
quiendp, íderfi.
D. Rafael‘e-Montané Barrera, íd.
D. Faustino Martínez Ramos, id.
D. Antonio Martínez López, íd.
D. Luis Maestre Colominas, íd.
D. Saturnino López Marchante,
ídem.
D. Félix Go'nzález Villagrasa, /íd.
D. Francisco González Rcyvi.ra,
ídem.
D. Juan Garridn Escolano, klem
Al Grupo de Artillería 1:-.1gera, Mo
torizado de la 77 División
Mayar profesional
D. Juan Males Marquina, como
jefe del mismo, del Cuadro Even
tual del Ejérci.to del Este.
CapItane_s profesionales
D. Enrique AlvaTez knoro, de la
R. G. A., zona oriental.
D. Antonjo Ruiz Garrigós, ídem
Caipjn en campaña
D. Mig-ud Tuero Patac, de la
R. G. A., zona oriental.
Ten-ienites en carnpaila
ID. Alfonso Pino Padilla, de la
R G. A., zona oriental.
D. Rafae) ALbareda Lugar, ídem
n :#1
R da u Belmonte,
r‘›i I kg V IV
•■•• 1314. 111.1 .
1!
v
'11' é ns 1(1
1). Juan ,.enn
)). Jesús 4ie 11 lzus
t:ii, idem.
Teniente_s de complemento
1). Francisco de }va de Sala,,
de l_a R. C. A., zona or'.e_ntal.
1). Franásco Viciez.'o, íd.
D. Juan Juanala Casademunt,
ídem.
1). José Vtloso Bazjn, ídem.
Sargentos profc.sionale_l
SimeZin Esteras Remacha, de
R. G. A., zona oriemal.
D..Isidro Martínez Rarnila,
1). Migliel Orts Gorris, ídem.
D.. Lorenzo Giol Mcngot, ídem.
1). Mar:ano Gálvez Abad, ídem.
I). Benjamín Pérez Gonzá.e.2d.
I). Ra;.mundo Meya Escribano,
de la CGmandancia General de Ar
t:Ileria del Ejéx-cito (lel Este.
D. Ramón Torn::s 13arberá1 íd.
1). Mariano Serena Villagrasa,
ídem.
D. Manuel Sánchez Tapias, id.
D. José Moner Prats, ídem.
1). Antonio Viñas Molino, ídem.
D. Pedro Viltió CainlYús, ídem.
D. Agustín Urbez Vela. ídem.
D. JOSé TOUS Marin, kiem.
1). Antonio García Peleo-r:na, de
la Comandancia Pr.ticipal de Ar
tillería de.: X Cuerpo de Ejérc:to.
D. Francisco Garcia Ortega, de
la misma.
Esteban
r:-en, idem.
D. Vicente Escorns Belcla, ídem
D. Martin Cutillas l'alazán, ídem
1). Pascual Costa San.z, ídem.
Sargento de comp'emento
D. José Rosell infante, de la
R. G. A.., zona oriental.
A La 229 Brigada .M.;xta
Teniente en campaña
' D. Sírrkán Martínez Bernabeu, de
la R. G. A., zona orje-rrtal.
Ten.rente de complemento
D. Rogio Noguera 4G-71, de la
E. G. A., -zona oriental.
Sarg'atos profes■onáies - -
o. Francisco Zufia Carrasco, de
la R. G. A., zona oriental.
D. Antonio Pejo Ventura, de la
Comandancia General de Art'lleria
del' Ejército de) Es-te.
D. Jaime Pascual Sol.á,* idern
D. Guillermo Panzano Ortiz, íd.
A la 241- Brigada Mixta
Teniente en campaña
D. Gerónimo Torner Oriol, de la
B. G. A., zona oriental.
Teniente de complemento
D. Manuel Garc.in SCSM21 de la
_R. G.. A.' zona oriental. .
Fe7n:irrs4.ez Irriba
S;irgunk's profes:c.nales
I). 'arci-50 Paint] Julio, de la
Comandancia General de Artiller:a
de:1 Ejé7cito del Este.
1). Rafael Palau Pi, ídem.
D. Antonio Ortín Rubio, ídem.
1). Agustri Ca:-:-nona Jaraba, de
la Comandancia Princi,pal de Arti
l'era del X Cuerpo de Ejército.
A br 242 BrigaCia Mixta
Teniente en campaña
Jaime Martínez Vendrell, de
G. A., zona oriental.la R.
Teniente de complemento
1). Eugenio Garcla Morato Ya4-
ner, de la R. (;. A., zo:-.a oriental.
Sargentos profes•onales
1). Aquno Donoso Valbuena,
de a disposición en el C. O. P. .A.
y prestando servicios en la R. (;.
A., zona oriental.
1). Sa:vador Pu g 11orrás, de
Comandancia General de 'Artillería
de; Ejército del Este.
D. José Portero Gallardo, ideni.
D. Vicente Polo Lafuente, ídem
A in 243 Brigada Mixta
Ten:ente en campaña
I). Francisco de Mingo Márt;i
nez, de la R. O. A., zona oriental.
Teniente de complemento
1). Alejandro Gómez Prats, de la
R. G. A., zona oriental.
Sargentos profesionales
D. José X.lemanv Serrano, del
Ejército del Ebro, prestando ser
vicios en R. G. A., zona orienaal.
:D. Miguel Piqueras Pérez, de la
Colnandanci a General de Artille
ría del Ejército del Este.
D. Dárnaso Pérez Palacios, ídem
D. Diego Pérez López, ídem.
A la 144 Brigada Mixta
Teniente en campaña
11 Gabfel Rubio Madrid, de la
R. G. A.,zona oriemaJ.
-
•,Ten-iente de complemento
D. .Juan Rancié García, de la R.
G. A., zona oriental.
: Sargentos profesionales
D. Lu:s CrUcellas Bádenas, del
-Ejército del Ebro y prestando ser
vicios en la R. G. -A., zona orien
ta'.
D. Francisco Ruiz Rodr.iguez, de
la Comandancia Ge,neral de Arti
llería del Ejército del Este.
D. Lu.'s Rubi Fernández, ídem.
D. Juan Ruart Isgcas, kl*em.
A la 245 Brigada Mixta
Teniente cril campaña
D. Pedro Madera Espinosa,_ de
la R, (;. A., zona oriental. .
1
•
(). ii)irr •)
Teniente de ccmplemento
I). Pe.dro Morón Blanco, de la
P. G. A., zona oriental.
Sargentos porfe7;ionales
11. José Rovira Arcis, de la Co
mandanc:a General de Artillería
del Ejército del Este.
I). Ju-lín Ros Alcaraz, ídem.
I). Félix Rodríguez Aguilar, Id.
1). Angel Clemente Conties, de
la Comandancia Principal de Art.:J
.11(.7'1a del. X Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 29 de dic'ernobre de
A. Cordón.Q
•.
'Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el mayor de INTENDENCIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. José Fernández Pérez. con des
tino en el Hospital Base de Evacua
ción del Ejército de Andalucía, que
de confirmado en su actual destino
del citado Hosr5ital.
Lo comunico a N'. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sertor...
;•i-úm. 98
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispor que los oficiales de
INFANTEBIA que figuran en la si
guiente relación, que principia con
D. José Muñoz Madinez y termina
con D. Francisco Madrid Antón, pa
sen a servir los destinos que en la
misma se indican, incorporándose
con toda urgencia.
Lo comunico a Y. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de 4iciernbre de 1938.
-15. D.,
A. CoRDóN
Señor...
• •RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D. José Mu
ñoz Mfirtinez, de la 176 Brigada
Mixta, a la 141..jkrigada Mixta; rec
tificación de I4a orden circular nú
mero 25.916 (D. O. núm. 341).
Otro, D. Antonio- Escriu Casals,
-del Ejército de Levante, -a,Ia 245
Brigada Mixta.- •
•
Capitán en campaña . D. Manuel
Solis Pellicer, del Ejército de Le
vante, a la 242 Brigada Mixta.
Teniente profesional D. Pablo
Romero Paya, del Ejército de Le
-Tante, a la 241 Brigada Mixta.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Francisco Madrid Antón,
del Ejércit7 de Andalucía', a la 242
Brigada MWa. •
Barcelona ,i 30 de diciembre de
1938. A. -ordón.
.
•
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*
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Núm. 99
- Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán en
campaña de INFANTERIA, proce
dente de Milicias, D. José Martínez
Viles, de la 10 Brigada Mixta, pase
destinado al C. R. I. M. núm. 1, por
llevar veintinueve meses de servi
cios en el frente, tener cuarenta
años de edad, haber resultado he
rido dos veces y ser casado, con
tres hijos.
Lo comunico a V. E. para su- co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1938..
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. la)
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal del Arma de CA
BALLERIA que figura en la si
guiente relación, que empieza con
'el capitán D. Eloy Millán Gómez y
termina con e! sargento D. Pedro
Gitnénez Hidalgo de Quintana, pa
sen a ocupar los destinos que se
indican, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
-A. CormóN
AMACIÓN (In SE CITA
".
Capitán profesional D. Eloy Mi
llán Gómez, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, al Cuartel Ge
neral de la 24 División.
-
Otro, D. Ricardo Vela Vicente,
del Cuadro Eventual del Ejército.
del Este, al Cuartel General dé la
43 División.
Otro, D. Frandsco García. Navas,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Este, al, Cuartel General de la
62 División.
.
Teniente en campaña D. Miguel
Mogue.s Guardia, de la 137 Brigada
Mixta, a la 19 Brigada Mixta.
Sargento de complemento D. Ar
mando Sáenz Vizmano, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, al
mismo destino que el anterior.
Teniente en campaña D. Agustín
Escofet Miguel, de la 137 Brigada
Mixta, -a la 133 Brigada Mixta.
Sargento de Complemento donLuis M. Fiol Raspall, de la 143 Bri
gada Mixta, al mismo destino que
el anterior.
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Alfredo Ponsoda Segarra, de la
137 Brigada Mixta, a la 72 Brigada
Mixta.
Sargento de Complemento D. Jai
me Buscarons Muray, de la 84 Bri
gada Mixta, al mismo destino queel anterior.
Teniente en campaña, de Milicias,D. Antonio Villaeseusa Monterde,
de la 137 Brigada Mixta, la 102
Brigada Mixta.
2 de tnero de 1939
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Sárgento de complemento D. José
Maria Torras Vives, del • Cuadro
Eventual del Ejército del Este, al
mismo destino que el anterior.
Teniente de Complemento D. Car
los Pagés Solá, de la 84 Brigada
Mixta, a la 135 Brigada Mixta.
Sargento en campaña D. Rafael
Cruz Segura, de la 135 Brigada
Mixta, a la- misma.
Teniente de Complemento D. To
más Yus Ortín, del Cuadro Even
tual del Ejército del Este, a la 173
Brigada Mixta.
- Sargento de Complemento D. Pe
dro Giménez Hidalgo de Quintana,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Este, al mismo destino quQ el
anterior.
Barcelona, 31 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. iot
Circular. Emilio. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR, que
figura en !a siguiente relación, ¡pase
a cubrir los destinos que .se inctic_an,
efectuando su imceírpeinación can :,Et
máx‘iim a uniendo.
Lo comunico a V. E. pana SIld CO
-nacimiento y cumplimiento. Barree_
lona, 29 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
ItELACION QUE SE CITA
Capitán médico _provilLional D. Luis
Pérez Vicente, de la Base Dilvision.a
Tia de Vich, a ia 229 Brigada Mixta.
Teniente médico prervieziontal D. Sal
valzlar Puig Serrat, de iguaib des.táno
que e1 and~, a la 241 Brigada
Mixta.
Otra, D. José Arenas Itactroñero,
'
de la Base Divisiortaria de Oalellak a
4a. 243 Bricaida
' Obro, D. Manuel Rodrígulex Quin.'
tan.a, del mismo dti.no nue e'.; an
terior, a la 244 Brigada Mixta.
Sargento D. Silbas »Castra Lé;pez,
de la Base Di% iliorrunis de Viieh, a
la 229 Brilrada Mixta.
Otro, D. Ciarlobs Millán Llograch, del
miisnio destino que d.! •nterior, a Va
241 Brigada Mixta.
Otro. D. Jesús Sérra Sontalrnans,
de la Baee Divisionaria de Carena.,
a 1. 243 Brigada Mixta.
BArrcelona, 29 de dicilinbre de 1938.
A. Cordón.
Señor...
Ntl-M• 102
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bieñ dispone.r que el tenieate de
INFANTERA, en campana, D. Ferrer
del Cwstillo Srícz, de 1s, 63 Djyrjeción,
pae destinado al Cuadtro Eventual
del, Ejército de Andalucía, inearpo_
rándcLse oon urgencia.
Lo comunico a V. E. para au co
vhcimiento y cumplimiento. Rancie
.29 de .licipmbre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
N
Núm. 103
Circular.- Excmo. Sr.: He tenido
a ID:ben disponer que b teniente en
cam pañ al, de INFANTERIA, proce
dente de /fiiiciae, D. Pau.:ino Suá_
rez Gionzálerb,,inútil de guerra, del
C. R, I. M. ntiM. 15, pase destinado
al de igual denominación núm. 9, in
corpsorándcee con urgencia.
Lo oomunico a V. E. piara su. co
irriinto y cummienlo.
lcrna, 29 de diciembre de 1938.
P. II.,
A. CoftséN
Señor...
Núm. .104
Circular. Excmo. Sr.: He ne,sitelto
que el teniente de INFANTERIA, en
.c.ain pa ña, procedente de Milicias, don
ALejandiro Fernández °hado, a_9cen
dido a dicho emnleo Txvr- orden circu
bax núm. U.636, de 15 del avtual
(D. O. núm 338), de:4 eeg-undo Ba_
talión de Etapas, pase &atinado a la
241 Brigada .Mta, incorrpoTánckse
con urgencia.
Lo clomunicalma V. E. para au co
nociminto y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1938.
P. D.,
s
A. Corwórz
- Núm.. to's
Circular. Excmo. Sr.: He tenic.1,
a bien clispont_vr que el eargento de
complemento le ARTILLERÍA cllyn
Pedro MarvertgArgelaguett, que pret
ta, :sus zervicióa en el tercer Centro
de Instrucción y Reserva de Sanidad
pese deetinado al C. O. P. A.
núm. 2, incectrporándose con urgencia.
Lo comunioa a V. E. para su co
!yacimiento y cumplimiento. Barce_
13na, 31 de diciembre die' 1938.
Señor...
P. D.,
A. CoaDów
Núm.' zo6
.Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien ~caer que el "argento deINGENIEROS, prxedente de Mili
eiaa, D. Wenceslao Alti& Batía, quetiene c'snocuenta días de edad y lleva
veinticuatro me»e6 perrnanncia en
el frente, del Ejército del Ebro, pase
destinado a :a Sección die Personal
de cata Subseoretaa-la, incorporándose
ean urgencia.-
Lo comunico'« V. E. para su co
nocimiento y umpiiimjento. Reme
lo.n.a, 31 de diclie-rribre de 1938.
s /7 P. D.,
A. CommiN
Señor...
Núm. to7
Circular. Excmo. Sr. : Cor
a lo deiopuesso en la ordun
tle 9 de talle
D. O, nal*
arrerl,o
eirculet
tuurna
.•••■
num. 16.1?A, de. el de. aacsto siorlue_n_
le (D. O. núm. 21C), he riths-uello que
el prr:na dv que • conft-nue.cion
r-k-N "4",t irCZ-111 , que ha habido co
n-eci-miento de su' nombramiento., y se
tbac--uentra convenientemente clasifi
cado por el Negoc'2ado de Izform
ici,:-1 Cont:bl, que4-le confirmado
en s•.s destines en rla.i ccrndiolomes
oue detr=ina a orden circular cha
22 de diciembre de 1936 (D. O. Trú
merD 274, pág. 528, oo)danna tercera),
h.mpliada cDn la de 14 de 10)rero de
193% (D. O. núm. 4G, p47. 48S, colum
na 4.4:rCra, quedando sujety3 el per_
sona.: de Te'-renca a kik; precTeptoc-: de
la oTden circular núm. 11.376, de 20
de junio práiLmo pasacb (D_ O. nú
m--•ro 156), surtiendo efectos aidirninis.-
trativs esta d posición en la revis_
la de Ccrar'.fiariod del mes de a.gesto
1timp.
Lo cornunit-o á V. E. para su co
lio.c.:Imiento y cumplimiento.. Barre
2C) de ctie-c-mbre de 1938.
P. Ti,
A.C•01~Y-,
Sc:*i•Jr..
RELACION QU/ Sr CITA
-
D. Avelino García Nic:eza, en la
inspección Gani1.-..r.al de Inzenieros.
D. Jacinto kluelve.s Trarpote, en el
úercer Grupo de Hospitals -de ?.x.la_
drid.
D. José Gionzálz, del' Saz, ídem.
D. Feli,pe Díaz Gómez, en. el Hos
pital Base de --1-a XI At7rupación.
(Rectificaión.)
D. Jaiime He.reu Regás, cua el Hos
pital BliEe de la XI Agrupación.
(Rectificación.)
D. Jaime Llempart Pons, en la
Cnica núm. 12 del Hots-p:ct.a.1Mi
tar Base de Barcelcm-a.
D. Antonio l'€"-rez fsabrera, en la
Jefatura Administlativ-s- Comarcal de
B-arcelo•ns.
D. Jc,é Millán Díaz. en la Adrrri
niFira.cion General de Trenes Hospi
ta'kas de 1,a zona Oentrral.
D. Eduardo Cf.readillo Vázque-z, on
la D.4reción d? las Servicios Sanita_
ricys del Ejéreitip cite] Ce-ntro.
Agustín Pérez Megfas, en 2o Je
fatura Adrminiztrativa 00EIMTZ de
D. Jccé Lleonart Rigal, en la Sub
pazaduría de Barcelona de la, Para
duna Sec-undaria del. Ejército d Tie
TI' a.
D. Juan Solé Bla.nch, en ‘1./s, Jefatu
ra Admi-ni-strartiva Cotrnarcal _de Lé_
ride.
- D. Antonio Rceell B-crráe, en la
E"--tacón Rerruladora Putirzcerdá.
D. Juan- Fa.-neca Monclúe„ -en la
Jefatura Superior del. ,.orreo de Gana
pana.
D. Manuel de Galfaraoro y Zamora,
--fdern. •
Ant-enio Pettell,Á Ricci, ídem.
D. Luciano C-afiete Quer-t-ada,
D. Juan C-3'11 e rrero Romz. ro, en el
Etz,mpital Mi1..itar Bacse. drei AlrneTía.
D. El feo Daween. Aibifti-na, en ia
2 ci• aritio de irst
Jefatura A.dministrativa C-crmareal de
G !Pina.
D. Mart.in R-Ydriguez Godas, en •_tli
InFpc.cción Gencral de Sanidad del
Ejrcri‘o de Tierra.
D. Avaro Melero Rubio, en lo Je
fatura Administrativa Ccana.rcad de
Cuenca..
D. Autonio M azorra Fernández, en
}a Clínica -aúna. 4 del Hcepital Befe
de.) se_rto G 1132r) d. Hiaspitae_s Mili_
t 8.1 es•9 .
D. Enrique Alo.nso Gas
có, idean.
D. Alejandro Navars Alonso, en lta
Olíni,c a núrn 16 de.1 Hospital Be
del sexto Grupo c're Hospital.e_s Mili
tarp-s. •
D. Pablo Pérez Caa-mona, ídem.
D. Benjarmín Pinaoho Melero, en la
Clínica MilitA.T Antivenérea del I-Te•s_
Bas-se del sexto Grupo de Hos
pitaZes
D. Luis Nieto Nieto, en al Hospital
Base del sexto Gruo de F1ospita1es
Millitares de Madi-id.
D. 'Pedro Puerta LatyYrre, ídem.
D. Rafael Burguete Train. en el
Depósito de Intendencia de Pons.
D. Daniel E-r---Wrez Murr¿el, en 0.1
CrueTtel General del Ejérellto de Le
vante.
D. Lu-k López Cremyllez, en la Sc.
cieSn 4e PeTsonnl de e‘Q•l•a Subs-eereta
ría .
Barrelona 2 d. diciembre de 138
A. Cord<t,n.
DISPONIBLES
Núm. 108
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer Que la circular mi
licro 25.407. de 17 del actual (D. O.
1-iirmero 336), por la que se a-nula,
entre otros, el empleo de mayor al
eapit'An de INFANTERIA, profesio
nal, D. Enrique Saura Martinez, se
entienda ampliada en el sentido de
que continúe en su anterior situa
ción de disponible gubernativo en
Madrid.
-Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1938.
1).•
A. 'CORDÓN
señor...
Núm. 109
Circular. Excmo. S-r.: De confor
midad 4D)n lo chspuesto en nor_
pia primera de la orden, ciircular nú
mero 7.037, de 25 de ab,ril
(D. O. T1.1.1=1. 101 ) , he resxuel-lo que
el Capitán de INTENDENCIA, en
campaña, proceden:te de Milic:tar,
D. .Aguistín Boni11a Mánchez con des
tino en la Paradu_ría de la Coman
dancia MiUtar dee e5.-ta p\a/va. y M
mintrador del Diel-bry de víveret3
de la rnierma, y diel ?1í.i11'.6•Ielrio de
Defer^ ceese len dicho des
ti Do, y pap,e a situación de disponi
ble grubernaftávo a disposición do} Tri
huna; Pif -Donente de. Justicia Mili
tar del XVIII Cuerpo de- Ejército;
surtendo efeetns adrryinástrartivos es,
ta disp-ceici<Sn a partir de la revista
de ClOrta is.a.r jo -lel priente mes.
Lo co-m-unioo a V. E. para au co
n-ocimient.o y cumpY_Taiim.1). Barcre
lona, 29 de diciembre de 1938.
P. •.,
A. Gert.4N
Seüor...
1•7L1111 110
, Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente de INFANTERIA
en campaña, procedente de Milicias,
• D. Mariano Checa Aznar, de la 96
Brigada Mixta, pase a la situación
`de disponible gubernativo en Va
lencia, con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular núm. 7.037, de
25 de abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce-•
lona, 29 de diciembre de 1938.
, P. D.,
.
A: CORDÓN
Señor...
NÚM. 111
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente de INFANTERIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. Luis Chumilla Sáez, pase a la
situación de disponible gubernativo
en Valencia, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular núme
ro 7.037, de 25 de abril último (D. O.
número 101).
Lo comunico a Y. E. pata su co
nocimiento y cumplimiento.-Barce
lona, 29 de diciembre de 1938.
P. D.
A. COR¿áN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
NÚITI. 112
Circular. Excmo. Sr.:-Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm__229), he resuelto con
firmar a los dieciséis compren
didos en la siguiente relación que
empieza con el mayor de Infan
tería D. Américo -Brizuela Cuenca
-y termina con el sargento de Sani
dad D. Armonía Barrilero Arias,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas y
Cuerpo que se indican y con la
antigüedad que se menciona por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E: para su co
noirniento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
.RELACIÓN QUE SE CTA.
IN FAMFERIA
Mayor
D. Arnérico prizuela Cuenca, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
-r
•
•
.
•
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-
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Tenientes
--"D. Vicente Oltra Hernández, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Alfredo Gutiérrez Montes, con
la misma.
D. Pedro Herráiz González, con
la de 1 mayo 1937.
D. José Ramón Alvarez, con la de
1 junio 1937.
D. José °caña Sanz, con la de
25 julio 1937.
Sargentos
-
o. Angel González Rodrigo, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Juan Navarro Martínez, con
la de 12 enero 1937.
D. Miguel Escriche Gilabert, con
la -,de 12 mayo 1937.
D. Miguel Cubillo Valentin, con
la de 11 agosto 1937.
D. Felipe Ozaeta Martinez, con la
de 18 agosto 1937.
D. José Ortega Barbado, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Carlos Sanjuán Ferráncliz, con
la misma.
INGENIEROS
Teniente
D. Rafael Rournier Muñoz, con la
antigüedad de 1 septiembre 1937.
Sargento
D. Félix Diaz Arévalo, con la an
tigüedad de 10 agosto 1937.
SANIDAD
Sargento
D. Armonía Barrilero Arias, con
la antigüedad de 10 agosto 1937.
Barcelona, 26 de diciembre de
1938.-A. Cordón.
Núnrn 1.13
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar_ a los sesenta y cinco
comprendidos en la siguiente rela
ción, que empieza con el mayor de
Mencia, y termina con el sargento
del CUERPO DE TREN D. Manuel
Sala Farré, procedentes de Milicias
en los empleos en Campaña de las
Armas y Cuerpos que se indican,
y con la antigüedad que se men
ciona, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SR CITA
INFANTERIA
Mayores
1_ -11_ 41 4 _
D José Fernández Men.ci,a, con
tu itimmuruau ut. 1 de
de 1936.
D. Antonio Martínez Martínez,
con la de 1 febrero 1937.
■
4kb•• g.-"" '
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Capitanes
D. Asensio Olmos Fernández, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Brígido Arévalo de Blas
(muerto en campaña), con lais a.
D. Martín Roque Alonso, con la
de 12 enero 1937.
D. Santiago Ríos Horcajo, con la
de 16 enero 1937.
Tenientes
D. Francisco Lastra Menéndez,
con la antigüedad de 31 diciembre
de 1936.
D. Julián Martínez Martínez, con
la misma.
D. Andréis Sáez Jiménez, con la
de 23 enero 1937.
D. Nicolás Gausset Petit, con la
de 3 febrero 1937.
D. Manuel García Haro, con la
de 10 febrero 1937.
D. Francisco Boluda Ferrero, cora
la de 12 febrero 1937.
D. Jacinto Cirés Garcés, con la
de 14 febrero 1937.
D. Luis Muñoz Ruiz, con la de
19 febrero 1937.
D. Carlos Garrido Hacar, con la
de 2 marzo 1937.
D. Juan Guilló Bri, con la de 19
agosto 1937.
Sargentos
D. Ricardo Montes Naranjo, con
Ja antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Román Casas Rbmero, con la
misma.
D. Salvador Sanz Giménez, con
la misma.
D. Eugenio Laborda Arilla, con la
misma.
D. Juan Serrano Castillo, con la
misma.
D. Ramón Guilaña Oliver( muer
en campaña), con la misma.
D. Antonio Garcés Vara (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. Epifanio Sánchez Iglesias, con
la misma.
D. Pablo López Tola y García de
la Tenaza, con la misma.
D. José Morales Luque, con /la
misma.
D. Emilio Morales Muñoz, con la
misma.
D. José Morales Sánchez, con la
de 1 enero 1937.
D. Pedro del Moral Torrecilla,
con la misma.
D. Bernardo Alonso Recasens,
con la misma.
D. Ramón Juan Escalluela (muer
to en campaña), con la de 12 ene
ro 1937.
D: Benito Oliveros Laguna, zon
la de 20 enero 1937.
D. Miguel Huguet Lloret, con la
de 1 febrero 1937.
D. Antonio Tolosana Laporta, con
la misma.
D. Miguel Moreno Romero, con la
misma.
D. Carlos uolás López, con la de
febrero 1937.
. D. Pedro Gómez Estela, con la
misma.
D. remando Rodríguez Lorente,
con la de 7 febrero 1937.
D. Antonio Nieto Núñez (inútil
total), con la de 10 febrero 1937.
D. Bernardino Muñoz Nievas, con
la misma.
D. Clemente rarroca Faure, con
la misma.
D. Amadeo Bellver Terol, con la
misma.
D. Guillermo Aceituno Magallón,
con la de 1 marzo 1937.
D. José Villalba Fernández, con
la misma.
D. Fortunato Alcaide Gozar, con
la misma. •
D. José Joda Cabrera, con la de
8 mnrzo 1937.
D. Ricardo Imbert Bailad, con la
de 1 mayo 1937.
D. Eduardo Ramírez Rodriguez.
con la de 1 septiembre 1937.
IN-GENIEROS
Tenientes
D. Mariano Castellá Sanz, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Guillermo Roca Comas, con la
de 2 febrero 19417.
Sargentos
D. César Cruces Grueso, con la de
31 diciembre 1936.
D. Ramón Canaldá Sabaté, con
la misma.
D. José Villa Secilla, con la de
1 enero 1937.
INTENDENCIA
Mayor
D. Arnancio Martínez Pardo, c on
la antigüedad de 1 septiembre 1937.
Té"niente
D. Evaristo Martínez Diez, c;)n la
de 14 agosto 1937.
Sargentos
D. Miguel Arenas Viedo, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Antonio García Rodríguez, con
la misma.
D. Julián González del Pino, con
la 10 febrero 1937.
D. 'Mariano Rivero Pagés, con lade 14 agosto 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Santos Collado Martínez, con
la antigüedad de 1 enero 1937.
Sargentos
D, José Cot Casanovas, con la de
1 febrero 1937.
D. Luis Sánchez Zahonero, conla de 7 febrero 1937.
CUERPO DE TREN
1
Mcruor
D. Luis Arrieta ,Echegaray, con le
antigüedad de 26 junio 1937.
Teniente
D. Vicente Alcalá Merino, con la
de 1 septiembre 1937.
Sargento
D. Manuel Sala Farré, con la de
31 julio 1937.
Barcelona, 20 de diciembre de
Card4e.
Núm. 1,1
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo precep(uado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(1). 0. núm. 229), he resuelto con
firmar a los catorce comprendidos
en la siguiente relaciAn que empie
za con el capitán D.". Santiago Ore
llano Rolo y termina elton el sargen
to 1). Antonio Nieto Pajuelo, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en campaña tel Arrn2 de 1NFAN
Tí-.1(1A cJil la antigüedad que se
menciona y por el tiempo dé dura
ción de la niisma.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de diciembre de 1938.
1
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELÁCI(5:•■ QUE SE CITA
Capitán
D. Santiago °rellano Rolo. con la
antigüedad de 1 agosto 1937.
Teniente
D. Leovigildo Moyano Diaz. con
la antigüedad de 1 enero 1937.
Sargentos
D. Vicente García Fabuel, con la
antigüedad de 1 enerd 1937.
D. Diego Rivero FIQmero, con la
de 1 junio 1937.
• D. Félix Jiménez Montalbo, con
, la de 1 agosto 1937.
D. Adrián González Pérez, con la
misma.
D. Juan Guerrero Barragán. id.
D. Jacinto González Maeso, idem.
D. Juan Diaz Sanabria, ídem.
D. José Peña Araujo, ídem.
D. Antonio Manjón Hernández, id.
1). Antonio Azuaga.jtillán, ídem.
D. Diego Cabanillas" Tamayo, id.
D. Antonio Nieto Pajuelo, ídem.
Barcelona, 24 de diciembre de
193S. A. Cordón.
Núm. 11.5
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), "he resuelto con
firmar a los treinta y dos compren
didos en la siguiente relación que
empieza con el capitán de Infante
ría D. Juan Hernández Granados y
termina con el sargento de Sanidad
don Angel Misut Expósito, proce
&mies de Milicias, en los empleos
en campaña de las Armas y Cuer
pos que se indican y "con la anti
güedad que se menctona por el
tiempo de duración dl la_ misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
»
1 •^j II 1)1 111
TIELACIóN .QUI: SE CITA
INFANTEII1A
Capitán
D. Juan Hernández Granados, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Tenientes
D. Mateo Parpnl Barceló, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Julio Sánchez Peña, con la
misma.
D. Juan del Castillo Oiivares, con
la de 1 enero 1937.
D. Ricardo Diaz Gallardo, con la
de 4 abril 1937.
D. Antonio Parra Medina, con la
de 30 julio 1937.
• Sargentos
- D. Ezequiel Román Monllor
(muerto en campaña), con la de 31
diciembre 1936.
D. Manuel Sánchez Pérez, con la
misma.
D: Luis Díaz Pérezgrueso, con la
de 1 enero 1937.
D. José Lara García, con la de
12 febrero 1937.
D. Carlos Hidalgo Frias, con la
misma.
D. Rodrigo Delgado Delgado, íd.
1). Antonio Rodríguez Delgado, íd.
D. Pablo Prada de Frutos, con la
de 28 marzo 1937..
D. José de la Torre Cárdenas, con
la de 6 abril 1937.
D. José Rojo Pacheco, ton la de
1 agosto 1937.
CABALLEBIA
Teniente
D. Matías Santiago Bermúdez, con
la antigüedad de 12 febrero 1937.
Sargentos
D. Juan G3 rda García, con la an
tigüedad de 12 februro 1937.
D. Juan Pérez Fernández. con la
de 22 abril 1937.
1'MiENIEPOS
Tenientes
D. Luis Barcena Luna, con la 3 -
tigi.xed-ad -de- 31 diciembre 1936.
D. Rafael Lac.ruz Cervera. con la
de 1_ enero 1937.
- Sargentos
D. Federico Ayala Shai.v, con la
antigüedad de 1 junio 1937.
D. Ant-hiio Argullol Ferrán, con
la de 5 agosto 1937.
D. Federico Gimen° Cortés, con
la de 1 septiembre 1937.
INTENDENCIA
Sargentos
D. Juan B. Carbó Pérez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Martínez Fabregat, con
la misma.
SANIDAD
Teniente
D. César Sancho Bernardo, con la--
antigüedad de 2 febrero 1937.
Sargentos
D. Iscriael Corbato Mondragón,
4 J.' •1
•
con rir antigüedad de 2 febrero 1937.
I). Fernando Pallardó Ortiz, con .
la misma.
1). José Duval Borrego, ídem.
I). Enrique Navarro Estellés, íd.
. 1). Angel Misut Expósito, ídem.
Barcelona. 24 de diciembre de
1938.-A. Cordón..
Núm. I I r?
Circular. Excmo. Sr.: Con nrre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229),_he resuelto con
firmar a los veintitres comprendidos
en la siguiente relación que empie
za con el capitán D. Francisco So
riano Marcos y termina con el sar
gnto D. Ricardo Gil Monroy, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en campaña del Arma de INFAN
TERIA, y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo lie duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su" co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Francisco Soriano Marcos
(muerto en campaña), con la anti
güedad de 7 marzo 1937.
D. Manuel Alenda Mateo (muer-.
to en c. .1npaña), con la de 9 mayo
1937.
D. Sebastián Pérez Mateo (muer
to en campaña), con la de 14 agos
to 1937.
Tenientes
D. Enrique Hernández Sánchez
(muerto en campaña), con la anti
güedad de 10 enero 1937.-
D. Pedro Lara Martínez (muerto
en campaña), con la de 9 julio 1937.
D. Vrancisco Moreno Caballero
(-muerto en campaña), con la de 18
julio 1937.
D. Luis Granda Bodríguez (des
aparecido en campaña),- con la de
25 julio 1937.
D. -Joaquín López Marco (muerto
en 'campaña), con la misma.
D. Juan Pérez Montes (desapare
cido en Campaña), idem.
D. Francisco Rodriguez García
(muerto en campaña), con la de 1
septiembre 1937.
Sargentos
D. Lorenzo Pérez Juan (muerto
en campaña), con la antigüedad de
9 enero 1937.
D. Miguel Cohos Gutiérrez (muer
to en campaña), con la de 19 enero
1937.
D. Francisco Bermúdez Benaven
te (desaparecido en campaña), con
Ja 14 marzo 1937.
D. Andrés Varela Martínez (muer
to en campaña), con la de 21 mar
zo 1937.
D. Julio Gutiérrez Muñoz (muer
•
to en campaña)mccin la de 14 mayo1937.
D. Julio de las. Fieras Escanciano
(muerto en campaña), con la de 26
agosto 1937.
D. Juan Molina Oliva (muerto en
ealii;.• ñu). con la de 1 septiembre
11:).37.
I). Juan Pardo Lóliez (-muerto en
campaña), con la misma.
D. Vicente López Revenga (muer
to en campaña), con la de 17 mar
zo 1938.
D. Antonio Maldonado Cerezuela
(desaparecido en campaña), con la
de 20 marzo 1938.
• D. Vicente Antón Serrano (des
aparecido en campaña), con la de
27 marzo 1938‹
D. José Gómez Amat (desapare
cido en oampaña), con la misma.
D. Ricardo Gil Monroy (desapa
recido en campaña), con la de 31
marzo 1938. .
Barcelona, 26 de diciembre de
1938.-A. Cordón'.
Núm. •-
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndo
se confirmado en la Escala de cam
paña, como procedentes de Milicias,
a los veinte comprendidos en la si
guiente relación que empieza con
el asimilado a capitán de Intenden
cia D. Santiago Carro García y ter
mina con el asimilado a tenien:e.
también de Intendencia, D. Juan Ló
pez Majón, proeadentes todos ellos
de la Junta de tompras de Mate
rial de este Ministerio, de acuerdo
con lo resuelto en casos semejantes
por In orden circular núm. 20.063
de 2O de septiembre ítItimo (D. O.
número 263), he dispuesto dejar sin
efecto las citadas confirmaciones,
quedando el mencionado personal
con la asimilación a la categoría
militar que venga ostentando, sólo
a efectos administrativos y siempre
que .no pertenezcan a reemplazosmovilizados, ya que en este caso
les será de aplicación la orden cir
cular núm. 11.37(3 de 20 de junio úl
timo (D. O. núm. 156).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 26 de diciembre de 1938.
P. D.,
Señor...
1‘RELACIÓN QL11 SE CITA
Asimilados a 'capitán
D. Santiago Carro Garcla, confir
mado por orden circular de 24 ,de
eneyo de 1938 (D. O. núm. 26).
D. Francisco Martorell Pérez, con
firmado por orden circular de 24
de enero de 1938 (D. O. núm. 26).
D. Luis Mulas González, confir
mado por orden .circular de 24 de
enero de 1938 (D. O. núm. 26).
D. Francisco _Camineros Rodrí
guez, confirmado por orden cil-cn
lar- núm. 9.282. de 20 de mayo de1(38 (I). 0. núm. 129).
D. José Ma•ia Cuesta' Sant:mi:111a,
A. CORDÓN
confirmado por orden circular nú
mero 18.209, de 11 de septiembre
de 1938 (D. 0. núm. 239).
D. Javier Ramos Díaz, confirma
(10 13()1 liuden circular núm. 19.576,
de 95 de septienibre de 1933 (I). 0.
número 256).
D. Alfonso Ramos García, confir
mado por orden circular número
19.576, de 25 de septiembre de 1938
(D. O. núm. 256).
D. Francisco Orts Galán, confir
mado por orden circular número
19.674, de 25 de septiembre de 1938
(D. 0. núm. 257).
D. Ceferino Hernández Munido,
confirmado por órden circular nú
_mero 22.227, de 25 de octubre de
1938 (D. O. núm. 286).
Asimilados a teniente
D. Eduardo Urech López,. confir
mado por orlyn circular de 24 de
enero de 1938 (D. 0. núm. 26).
D. Felipe Péi-ez Laguna, confir
mado por orden circular de 24 de
enero de 1938 (D. O. núm. 26).
D. Francisco Cuenca Campos,
confirmado por orden circular de
24 de enero de 1938 (D. O. núm. 26);
D. Luis Lázaro Marín, confirma
do por orden circular núm. 3.321,
de 20 de febrero de 1938 (D. 0. nú
mero 52).
D. Felipe López Cionrilez. confir
mado por orden circular número
17.363. de 31 de agosto de 1938 (I).
o. núm. 229).
D. ;rosé GarCid Gonz:ilez, confir
mado por orden circular número
18.473, de 14 de septienityve de 1938
(D. O. núm. 212).
D. Antoni() Carpiz() García, cun
firmado por orden circular riiimpro
19.26S, de 20 de septiembre de 19:'.8(D. O. núm. 252).
D. (;l Martínez Peñalba, e 1;.-
firmado por orden circular núm •
19.674. de 25 de septiembre de 1933
(I). 0. núm. 257).
D. Angel Francisco Zainac)la,confirmado por orden circular nú
mero 19.578, de 30 de septiembrede 1938 (D. O. núm. 256).
D. Isidro Alejandro Bermejo, confirmado por orden circular núme
ro 22.227, de 25 de octubre de 1938(D. O. núm. 286).
O. Juan López Majón, confirmado por orden circular núm. 22.227,de 25 de octubre de 1938 (D. 0. nú
mero 286).
Barcelona, 26 de diciembre de1938.-A. Cordón.
Núim. 118
Circtilar, Excmo. Sr.: He re
suelto que lai relación que sigue ala orden eircula.7 núm. 22.230, de
22 de octubre último (D. O. núme
ro 286), en la que figura e1:1 tenien
te de 1NFANTE1IA D. Juan Ibars
I)(.1(sot !muerto en camnalial.
t:en(!a rectificaaa en el ,zent ido de
que su verdadero nombre y apelli
dos son Jaime Ibars Dolcet.
Lo comusn'co a V. E. patra su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de diciembre de 1938.
(1. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .U9
Circular., Excmo. Sr. : He re
suelto que la relación que skue a
la orden circular nAdrn....... 24.955, del
día 2 del corriente ,mes (D. O. otl
m-cro 330), en 4a que figura el te
niente de T.T.FANTERIA D. Miguel
Camba Rey (muerto en campaña),
se entienda rectificada en el servti
do de que sus verdaderas nombre
y apell:dol son lIíguer: Cunha Rey.
1,0 comunico a V.E. para su.
conoc`Iniento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de diciembrié de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1
Circular. E::cmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y siete com
prendidt,s en la siguiente 1-elación
que empieza con el teniente don
Jacobo Expósito Díaz y termina con
el sargento D. Manuel Sánchez Cres
po, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña del Arma de
INFANTERIA y con la antigüedad
que se indica por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
_ lona, 24 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Jacoho Expósito DiYz, con la
antigüedad de '31 diciembre 1936.
D. José Agut Armez, con la mis-'
ma.
D. Florencio Garrote Salguero,
con la de 3 enero 1937.
D. Juan del Ilio Vargas, con la
de 4 enero 1937.
D. José Marqués García, con la
de 5 enero 1937.
D. Pedro Fuentes Barrajún, conla de 14 enero 1937.
D. Reyes Díaz López, con la mis
ma.
D. Eusebio Frutós Salinas, con lade 17 enero 1937.
D. Carlos Nargane Infantes, conla misma.
Sargentos
1). Ile;.:ino elin
antigüedad de 31 diciembre 1936. •
y.
P. AVI oilt,1
ilia.
1). ntonio Díaz Aragón, ídem.1). Demetrin Martín M(tee; con la
<1... 1 enero 1937.
1). llamón Lencero Becerra, con
la misma.
D. Diunisid Fernández Hernán
c:ez, con la de 3Lenero 1937.
1). Bautista Frrus Galarza, con
la de 13 enero t1937.
Mili ¡int. L Lt.1111 fiL.tosi
D. Antonio Cano Escribano, con
la de •5 enero 1937.
1). Toira,, Sánchez Ortiz, con la
kit. 16 enero 1937.
D. Juan Molina Ballesteros, con
la de 17 enero 1937.
1). Antonio Márquez Infantes, con
la de 18 enero 1937.
D. Francisco Solis Villalobos, con
la de 22 enero 1937.
D. José Codina Llorca, con la
misma.
D. Francisco Atares Agustín, con
la de 25 _enero 1937.
D. Luis Alonso Barhaona, con la
de 27 enero 1937.-
D. Antonio Herrando Margarit,
cebn la de 28 enero 1937.
I). Luis Carbonen de la Rica, con
la de 30 enero 1937.
D. Luis Caballas Santiago, con la
misma.
D. Francisco sanz García, con la
de 1 febrero 19.
D. Manuel Giniénez Montanchez,
con la misma.
I). JT-e Inicta Marcos, con la de
2 febrero 1937.
D. Pascual Cerda Estellee, c(in
de 3 febrero 1937.
D. Juan Abanades Martínez.
la de 4 febrero 1937.
1). José Garcil„Biestra, ce.n la de.
5 febrero 1937. --
I). Luciano López Ramos.
I). Rafael Chico Rodriguez, con
la de 6 febrero 1937.
D. Aurelio Gómez Fernández, con
la de 8 febrero 1937.
I). Manuel Sánchez Crespo, con
la de 13 febrero 1937. •
Barcelona, 24 de diciembre de
1938.-A. Cordón.
la
enn la
Y11111. 12'
Circular. Excmo. Sr.: Con-arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937- (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los diez comprendidos
en la siguiente relación que empie
za con el teniente de INFANTEBIA
D. Ticiano AhiPtido, Iglesias y ter
mina con el teniente de SANTIDAD
D. Enrique Vela González, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en Campaña de las Armas y Cuerpo
que se indican y con la antigüedad
que se menciona, por el tiempo de
duración ,de la misma.
Lo comunico a Y. E. para su co
.: • ••••
•
Barce
lona, 24 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoFinúN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTEMA
Tenientes
D. Ticiano Ahijado Iglesias, conla antigüedad de 1 febrero 1937.
D. ltlanuel. González Clavijo, conla de 12 febrero 1937.
D. Francisco ..;z.,,rrano Serrano,
con la -de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Valentin Puente Aguirre-, conla 'antigüedad de 1 julio 1937.
D. Santiago Zamorano Alonso,
con la antigüedad de 1 septiembre 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Mariano Marsá ?s1untó, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Cebrián Durbá, con la
de 12-enero 1937.
D. Angel Gausachs Santacruz, conla de 14 enero 1937.
Sargento
D7-Eladio Hernanz Umbrías, conla de 1 septiembre 1937.
' SANIDAD
Teniente
D. Enrique Vela González, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 24 de diciembre de
1938.-A. Cordón.
•
o
rn • .":j
Cirunbir. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado -en la orden
circular de 22 de septiembre de
1 937 (I). 0. num. 229), he resuelto
confirmar a los once comprendidos
en la siguiente relación, que em
pieza con el teniente de INFANTE
,
_BIA I). Antonio Cachón Alvarez y
termina con el teniente de CUER
PO DE TREN D. Antolín 'Yubero
Sancho, procedentes de Milicias, enlo:;- empleos en campaña de las Ar
mas y Cuerpo que se indican y conla antigüedad que se menciona, porel---tiempo de duración de la mis
ma.
Lo comunico a V. E. para -su co
nocimiento y curnplimiento. Barce
lona, 24 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CGT-W(5N
-Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INTANTEIIIA
Tenientes
D. Antonio Cachón Alvarez, con
Ja antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Pedro Santa Carpena (inútil
total), con la de »2 abril 1937.
D. Miguel Pujante Fenol
total), con la de 1 mayo 1937.
Antonio Bodriguez Ti einifiol,
con la 1 junio 1937.
D. Manuel Rubio Prieto, con la
de 10 junio 1-037.
D. Fe_lix Andrés Castillo, con la
de 1 septiembre 1037.
Sargentos
1). Rafael Puche Carpena (inútil
total) con la antigüedad de 1 enero
de 1937.
D7Narciso Galvez de 'Jesús, con
la de 26 mayo 1937.
D 7`,lanuel Pérez Romero, con la
de 1 julio 1937.
ARTILLERIA
Capitán
D. Manuel Martín Morán, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
,CUERPO DE TREN
YenitriTte
D. Antolin_Yubero Sancho, con la
antigüedad de 1 abril 1937.
Barcelona, 24 de diciembre de
1938.-A. Cordón.
N-11M . 123
Circular. Excmo. Sr.:- Con -arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (I). 0. m'un. 229), he resuelto
confirmar a los diez comprendidos
en la siguiente relación que empie
za con el teniente de Infantería
D. Vicente España Garzo y termina
con el sargento del Cuerpo de Tren
D. Angel Robles Catalán, proceden
tes de Milicias en los empleos en
campaña de las Armas y Cuerpo
que se indican y con la antigüe
dad que se menciona, por el -tiem
po de duración de la misma.
Lo comunic.o a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
cel(Jna, 26 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN_ QUE SE CITA
,INFA-NTERIA
Tenientes
D. Vicente España Garzo, ,con la
antigüedad de 31. diciembre 1936.
D. José Andreu LloTis, con la
misma.
1). Agus,fin Martín Mingo, con la
misma.
15, Joaquín Sanz Velasco, con la
de 1 abril 1937.
Y
D. Francisco Mauri Forns, con la
de 12 mayo 1937.
'
Sargentos
D. Luis Relles Colomer, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Julián Martínez Luis, con la
de 1 septiembre 1937.
,INGENIEROS
• Teniente
-
D. Pablo Borja Escrig, con la de
agosto 1937. .'
MEV..
-. •
- ni+
•••■••■
.
.
_$argento
D. Julio Drtz Alvarez, con la de
28 julio 1937,
CUEn0 -DE TREN
Sargento
- _D. Angel Robles Catalá,„ c9n lt
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 26 de diciembre de
1938.—A. Cordón. <
'Núrri. 124
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo
.a lo preeeptuado en ta orden circular
de 22 de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 129), he revuelto COntirDIIIT al
'teniente D. Antonio Pinato SubizatE
y al sargento Einio .Pi llama, pro
Cedentee de-Mi Idas, en loa empleos
en.cámpála de% CUERPO DE TREN
y con antigüedad de primero de sep.:
tienabre de 1937, (Dor. el tiempo de ctu:-
ración de la misma, quedian.do sur
efecto las- equ:ipbarracSones con que
fueron confirmados anteriormente en
:el «Diario.Oficial, del Ministetnio de
s Defensa Nacisnal, -por haber cumplIti
do So que preóelptka la orden (Iirreu
laT rrúrn. 15.5904,-de 4 de agosto últi
mo (D. O. núm. 209). •
Lo combnieo a V. E. para ¿41.1 co
nbLeim:ento_ y cumpliimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1918.
•
P. D.,
A. Cor.DM4
Sefior,..
•
NúM. 125
Circular. árenlo.- Sr.: He t-suelto
clue la re:a.cióii que sizue a la orden
circulnr núm. 24", de 22 de noviem
hr.e último (D. O. núm. 3-..-Y-3), en La
que fitz-ura el- tenienrbe del; CUERPO
DE TIZEN D. Viiee.nte Tzon Martínez,
se entienda rectificada en el se-neido
de que EU ve.rdadetio rwnibre y ape
lliriots. scn D. Vicente Tizón Marrtínez.
Lo comunico a V. E. para su co_
nc.•mi.ento y burrip:im.:.únto. 13aree
lema. ?.-2de diciembre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 126
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular número 18472, de
13 de septiembre último (D. O. nú
mero 242), en la que figura el te
niente de li<antería D. FranciscoMartínez PénaIVer, se entienda rec
tificada en el sentido de que perte
nece al Cuerpo de Tren. por haber
estimado asi dicha rectificación "el
presidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. — Bar
celona, 26 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-lúm. 127
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a io preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los dieciséis compren
didos en la siguiente relación que
empieza con él sargento de Infanteria D. Francisco Rodriguez Vi
Painiel y terr-itia con el teniente
de Sanidad D. Malle! Sobriw)
Serrano, procedentes de Milicias
en los empleos en campaña de las
Armas y Cuerpos que se señalan y
con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de diciembre de 1938.
P.. D.
A. Coiwbbt
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Sargentos
D. Francisco Rodríguez Villa
miel, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
D. Telesforo Zabala-Orta, con la
de 1 agosto 1937.
INGENIEROS
Sargentos
D. Antonio del Pozo MoYano, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Isidoro Rubio López, con la
-
misma.
D. Carlos Lunar Torres, con la
mismn.
D. Antonio Preciados Márquez,
con la misma.
INTENDENCIA
Teniente
D. Ilomán Arbeo Giménez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Antonio Pérez Baena. con la
antigüedad de 15-mayo 1937.
D. Leandro- Yubero Lozoya, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Marcial Blesa Giménez, con
la 1 febrero 1937.
D. José Torres Bojar, con la de
26 marzo 1937.
D. José Sánchez Ramos, con la
de 11 mayo-1937.
I). Juan Comino Cárdenas, con
la de 1 septiembre 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. lAngel Barriopedro Cezón. con
la antigüedad de 1 abril 1937.
1). Francisco Serrano Cevico, con
la de 8 abril 1937.
D. Manuel Sobrino Serrano, con
la de 22 ahyil 1937.
Barcelona, 24 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
NÚM. 12q
Cireilblr. F.xc..mo. Sr.
sut-Ito que la re:a-ción que s,..g-ue a
la orden circular núm. 24.8st), de
" dL á —yo ,T). (). nú_
mero 32,3). en :a que tigura sar
gento del CITERPO DE TREN don.
Leopoldo Hlutraga. •Rodriguez, ee
entier:ia \rectificada: en eil sentdo
de que su verdadero nombre y ape
llidos son Leopoldo Tárraga Ro
íg-uez.
-
Lo comunico a. V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de diciembre de 1938.
e. D.
¿te. C 3.1.614
Señor. .
Ii71. I29
Circular. Excmo. Sr.: Hé
'suelto que la,relac'ón que sigue a
la arden circulai. núm. 14.306, de
24 de julio último (D. --O. Número
192), en la que figura ef.1 sargento
de Infantería D. José Cantero Pe
/.4ez, se entienda rectificada en el
sentido de que pertenece al _Cuer
po A1e Intendenga, por haber .estí
Mado así_ d?cha rtectificacIón e4
Pres`dente, de TaComisi Revis
Lo comunico:L.N. E. para su
conocirn'tento y ctImplimiento..Bár
cciona, 22 de diciembre de 1938.
- D..
–
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm.. 1:4
Circular." Excmo. Sr.: He tenido
a bu ¡1 disponer quede sin efecto la
orden circular de 24 de octubre de
1937 (D. O. núm. 256). por lo que
se refiere al empleo que se concede
de teniente médico provisional a
D. Pedro José Moreno Alvarez, por
encontrarse el interesado en pose
sión del empleo .de alférez médico
de la Escala de Complemento del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR.- Al
mismo tiempo, y por supresión de
esta categoria, he resuelto conce
derle el empleo de teniente médico
de la última citada Escala y Cuer
po, con la antigüedad de 25 de sep
tiembre de 197, que le correspon
de, quedando confirmado en el des
tino que tiene adjudicado en el
Hospital Militar Base de la Agru
pación Quirúrgica de esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 27 de di¿iembre de 19381
-
A. CORDÓN
Señor...
'ESCALAS
•••••••
Núm. 131
EXC.MO. Sr. He re
sue:to que 11a orden circular nú
m(.70 2.5.7()J, C:zg(k roviembre
'(1). O. t. Irn. 3:8), quede
t.„ el •.spni-lAio (.1
ir.r.Nor prt,frs'onal-D. Mat4isMaestro, •rtenect uf] Cuerpotic 12:TENIJENCIA, v no al Arma
dt.. infantería, como en la misma
se expresa.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de dik:j-emb.re de 1938.
"r A. COTIDÓN
Señor...
Núm. 132
C re-ular . Excmo. Sr.:
instancia prorno•ida por el sargen
to de Escala de complemento, de
ARTILLERIA, que presta servicio
en el XVII Cuerpo de Ejército del
Ejército de Levante, D. Pedro Je
sús Gallego 13arcei6, por la que so
licita pasar a la Escaila activa de
su Az-rna, n armcmía -con lo que
dispone el decreto ru'im. 33, de 25
de febrero _pasado (D. O. número
50), .he resuelto acceder áTo soiici
tado, concedénd-ole el ingreso e-n
Escala activa dt.,1 Arma de Arti
llería, con su ern-pleo y anrtigüedad
en el mismo de ¿a fecha del citado
decreto, con arreglo a lo diispuesto
eilos articulo-s. cuarto y quinto de
dicha dispcsici¿n.*
Lo cOMUnk‘o BV. E. para su
conocimiento y •umplimienzo. Bar
celona, 24 de diciembre de 1918.
NECRiN
VJsla la
Señor...
I.NUTILES
-.NúM. 13
Circulo:-. E xe.ruárb. Sr. : Visto ei
certificado facultati-v"o que en-vía el
Comandante Mii'itar de Ciudad
Real, he tenido a bien disponer que
el c-pi,tán de IrFANTERIA, pro
cedente de Milicias, D. Diego_Mar
tínez García, cause baja en e»1 Ejér
ci-to por padecer enfermedad incluí
da en el vigente Cuadro de _Exen
ciones y quede en la situación mi
Jitar que le corresponda.
ío comunko aV. E. para su co
nocimiento y eurnplimiento: Barce
lona, 23 de disiernbre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MOVILIZADOS
Exorno. Sr.: Vista la
instancia promovida por el capitán
de ARTILLERIA, retirado y irgo
vili.zado con su emp-eo, con arre
• 41.9
en la c:tculai de
2 de c:;• )(.3-1- (I). 0. TM"; fT1
163), I). e; I.(íp-e7 Navarro,
con destino en r1 Parque del XXIII.
Cuerpo de 17j'élc:10, en solicitud de
4nzorpor1ldo ese:11;1;4_5n de su
Arrna, con la categoría correspon
die!lte a 12 antigüedad que disfru
tP; tenit indo en cuenta que en Lacitada dIsposición no se con-signanlOS bercncios ser-.:-tados por c! re
eurre:-,te, v que 'aa s-ituación de mo
viiizado no irrwza oro_s derechos
que lt,s. de orden niimi;listrativo
irjej emes al empleo que se disfru
ta el eventual de obtener recom
pensa.: por méritos contraídos en
(.ampa!"):... y considerando que la
opolzin a ascenso por antigüedad,fPN-:r-able al interesado, hubiera <12
rk-ado :le su pronuncian- iiento porel rvIng:t.so en el Ejc:rcito, confor
me a decretos de 20 de julio y
3 de ()(TI.bT de ir?36 y er. de 2'5 de
febi-ero de! Prio en curso, ar_sogién(lose 1-i los beneFicíos que los rrrk
;nos c:,-)71.;an, este Ministerio ha re
acuerdo con /a Asesoría
•11:r id)f_n inkmo, dese.st:»rriar su
pet cir.n. por coei cie derecho a
lo cr.,e scir.cita.
Lo c-r-1.1i:nco a -V. E. para suCOr.r.:;.•11-1•1-.'.( y cuMpli.iniento. Bar
2elon3, 2 ; pe dice-m1-3re de 15-18.
P. D.,
A. CoRDI5t]
Señor...
Núm.
C _Excmo. r. : He teni
de a 1-,:.en dispc-mer que el capitán
de SAI`:.-i.)_Al) :511J.ITA1T, profesic
nal, D. ltocloro Sim.án Rrvilla, en
situ3 C1ü. c ret:i.ad,„ queLie
rn:- el que dure ea
currpailg, pasandu- ces-tillado al In
centro de 1ns::- c:(5n y Reserva de
Saitid Id. re!) el que V:elle prestando
erN1
CC111;.!■'. O
. E. para su
(:,Implimiento. Bar
celona, 24 de clidernbre de 1938.
A. CORIAN
Señor...
Núm. 136
Circular. Excmo. ST.: Con aTreglo
a lo en Ja c.ire-ular de 2
die julio de )937 (D. O. 'núm. 160, pá_
, trina- núm. 36), he tenido a bien dit5-
yx)ne.i que el tr_miente y el.férez de
ARTILLERIA, reqiirackys-, D. Ganzaloo
Sciler GaTcía y D. Feliciano Navarro
Sal) Vicente, que prestan.lus
ciic en <-1 C. R E. A. núm. ], que
den m-3vi1i7ade:s etni FUI emplee por
el tiempo que dure la zeluall campa_
int, (luta:111u,, (9,ntirn4ado,z- de ti_
-(xs en i:11.k--, Cl.ntro.
Lo comunico a V. E. pala su oo_
3 1uc2bni:vnio y 1-13Luidianieni.v. Bwree
rena, 29 de --ubre tic
P.
A. CoRDórz
seAor...
Núm. 137
Circular. Excmo. Sr.: I-Le tenidio
a bien diponer que el alfé:prz de IN_
FANTERIA, retirado, D. Domingo
Bn.ró Alier, quede movilizado y con
firmad) ( . 1-; . T. 151. Ii11111. 19
(G-crons), dur-.51:t.: el. .á
campaña.
Lo ccdnunieo a V. E. para 611 co_
nc.>eimnto y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1938.
P. D.
A. Con;r(5•Ái
RECOMPENSAS
Núm. .138
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder la Medalla del V2-
lar al tenik.mte coronel de INFAN
TERIA profesional D. Mariano
Bueno Ferrer, con la pensión anual
de L000 pesetas durante cinco
años a percibir desde el primero de.
enero próxinio, corno recompensa
a su d'st'ne-ukla -actuación en di
versas operaciones de guerra du
rante la actual campaña.
Lo comunk:o a V. E. para su
conocimiento y cump%miento. Bar
celona, 30 de diciembre d? y938.
NEGRÍN
Señor...
N úsn . 139
Circular. Excmo. Sr.:- He re
suelto conceder al personal del Ejé.-.r
ci,to de Andalucía, que figura en
Lha siguiente relac.án, que empiezta
con Antonio García A-.TC-¿ y terniii
rna con n ute. A1cade Ped rosa ,
Medalla del Deber como recom
pensa a su dicstingu'ida actuaci¿ra
durante la ertual. ca,rnpaña (segun
do período de operaciones) y !lle
nar las cand'ic.i.ones determinadas
en 'la norma sexta de la orden cir
cuiar núm. 7.002, de 14 de abr:Il
último (D. O. núm. Joi).
Lo comunico a y,. E. para su
conocim iento y cumprii,rn-'ento. Bar
ce'lona,' 29 de diciembre de 1938.
P. D., .
A. CORDÓN
Señor...
REL)CION QUE RE CITA
Soldados de infalitería - -
A rutonio C;0.--.sía- Arce.
.•-
- *•-•
•
ele
•
e
•
a
•
elar
?AL.
Jua.n vo
.` .'•
••
Ante-Elio Rul,Ta
Juan, Avalo Gonz*.tez.
Salmerétn, Agu?.ar.
Manuel .Alcalde Pedrosa.
Barcelona, 29 de diciembre
1938. A. Cordón.
de
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: De Con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del teniente coronel
de INFANTERIA, diplomado de Es
tado Mayor, D. Amoldo Fernández
• Urbano, he resuelto conceder al
mismo el empleo de coronel de su
Escala, como recompensa a su dis
tinguido comportamiento en diver
. sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignándole en
su nueva categorit la antigüedad
de 22 de abril último, fecha final del
primer periodo.
Lo comunico a V. E. p:.lra su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1938.
NEGPim
Nún? . 141
Circular. Excri. Sr. : Compro
bado que el sarger.10 de I.NTF.N
DENCIA de D. Sebastilln
Salabe.rt Olio, de la i Brigada
Mixta, ostentaba este empleo en la
revista de abril del corriente año,
este Ministerio ha resue1.:o que la
orden circular núm. S.2;.1, de 14
de mayo último O. núm. .1 16),
se considere modit":.r1:.1 (Hri el sen
tklo de que el em.p.co que se le
confiere es & d t n te en vez
del de sargento, como ¿:parece.
Lo comunico a V. E. pa su co
nocimelento y cumplimiesto. Harce
luna, 3j. die dic:•embre de 19.
A.
Señor...
,
a
_
/-42
Circular. Excmo. Otorgatii Par
1-1 jefe dt-1 Ejército de.".. Este, en uso
de .sus atribuc:Linkb, el empleo (3-e
targilto a (kali% que figuran en
• ia sil;uiente relación., que'principia
<1..n, D. Fernando Oltra 6erdra., y
termina 'con 1). Salvador Gua-ch
pe.itenecietitts. a las Unidades qu.;_,
en d.:;211a relación s. expresan, y co
m-) a &u distinguido ecvmplr_
turnik:n.to en lifeliot3 realizados du
rante.la a.tna campana,
* ha rein101to et->nfirnia.r
iii‹.ncionri.lo
c-.1.-!• 1.tv. •11
áti Lgi
'
‘• !!,1.■,y I
`1,~1.wi.3111111~„kdattr •
peri"(.11) (1_
!
ivt) t •
1.?X(Pp
,111' C) <11- -
.4 ir o •
i.L I. (lin (u,
fall(Ne:-1-,iici..t.) o
Lo (' nitini.o a V. E. I):1`..1 :-11 CU
-n-,einliento y Paree
:111 ciú P.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
DEI F...-clto ciei Este
INFANTET■11
Del BataMn Ametralladoras núm. 34
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Fernando Oltra Sen.dra.
Juan F(.1.r.án‘?7,
Antonio Quija :o 31 (1.
Jaime Compzmy G1112-11k*:á.
‘Ttr:é Ort ..n.
Fabio floyliola Lozano.
- Da la 68 Brigada Mixta
D. Juan .1\1¿-..d.a
I). Francisco (jai-,
D. Fr.b.n.c.ze()
U. Pe(ii.(-., M
1). 111antw: Yu•i
1). H(liuNr;.) 12-1.
1.(leik.ryz, 1■14;.r(11,7.1 r,(■pr.z.
D. VI,cente Paniez.,
D. .11'.a:1
Pailtal.-(...rn
D. :■ "s1-3
D. Árifirr.,.io ,y.
D. 13en....to
1-)• Eduardo C110 Ft rn:ind,-z.
D. Fr.,.licano CliarTán. E-y.
D. Za....arins
D. •Fe1r:',1plez Gimt".iwz.
D. Gonzalt) Caseón.
D. Antcjiiic ClinGerrf.a*
Pr:Fz.cual rarinne (-":ircía.
11 Cnrinr,Ti) Dor- H quez.
•YllírciuPz. ,
D. "sin:4-ntín ?Ilmo.?. :1i) Art-.1136-.
I). Valentn N1:ii lín.
D. NicasQ -to
I). .1iian T. Getrei.a.
Frniici•-eiN Ga.rnien.
D. Ft-liTv,-, Mort-mpo.
1). .1nt(l11io
Antrmill G2.1 •'ia F'-i11'1 r
"Y .Tn-rnl)n.
D. Ti) -a «Yr
1). Aturel
I). Julilin Ni-tr)
f !a 176 Brig3c11.-1 Mixta
D. •ua.ti Wad.;
I). Rafael Saily, d()
D. To.rmis,
D. Juan. (.Ilinrk MaltíliPz.
1). Jr.,sé PAms
T), Eladio Piterr11-:,.4 Carvajal.
‘Tarre4'J.) l'an4;
D. •Terzti
1). .1c..e.rsToniHr 13neriflía.
De la 52 Brinada Mixta
D. 111;m:in T/1! -z
D. Juni)
1).
1). 1. •:."( 1•• '!.;1
1) 1.1111 '11 I). :1;1
1) - ‘T.
t ••
••• IP.1. 2:1• •
7
Romeo.
1). .1.ntlit'z; Expu;sit-)
, 1I.
1). .11.c¿zé Raliz
P. An.r,-: Alba: Sánc.loez.
D. Juan Martín
I) Abfl Ro(!t.ígilez
D. Aí1.-...ia TrinHal Gil.
D. Pelro Cano G(Sitlez.
D Frarie'co I rntítidez
I). Tinn, L:o Sdn.ciiez Barreno.
1). Juan Eab,inal
Jicsú3 Gil.
D Franc Sanehez .M.-)reno.
.Maitín Terre Gan.ía.
I'elin> Isaac Mits.
Maro
D. Benito García Actituno
O. Domín21iez Bajo.
D. 'f elerz forro Asia rs A.1-iais.
1). _Eladio iiciz Martín.
D. Juan 1.\liu'icz
D. Pa:seuall, Día:: LeT,pez.
1). Toribio García Muñoz.
D. .Tulio Porúllo Blap,co.
.T. Manuel tli3 la Cuba.
1). Fv;neio Díaz Górnz.
D. z.10 Par4-(let: Arroyo.
I). .1r.n-Inio Qinñj.iez I (-.1.1z.
García
D. Mur-i4.,z Vivar.
D. ,‘:-.=:1,;(
1). T..c.•enze> Martín
T. Frlin.
1'. .1;¿i 1Za21-o.
I). ut,: .•!)3.4. (iracis.
1). Vik_!.!tp( h :'ZNcLia:.zeo.
1) IZaf,:, .1faint ) Díaz.
F.rii-,Ite Ortiz Borrego.
:\14/reno Fernántkz.
1).
I). 1rnu1 Torp_ss
J(.; I•:_zetifler Rome.:•o.
1) A r.t4in-i4 l'al:m.01-7o Corral.
1). .-11.12, I Valz.co Cale•o'.
1). .‘ Sanz .1fera:es.
D. Arturo Illicha Canda.-iijas,
1). Frani..: Lujan.
Manu.-1 .11+••7.
1). Frant-•-',;(7:0
1)ein,•tri TICT1t``-'.1P■ O.
•.‘114,i( Vetrato.
I). .rk s4"- 1_‘;‘'11.:a I() Oti,ro.
Frail-ci.,.co 'Nfiontc,rrtibio
1). Mantrol Vt'I'R
D. G-(inzfilez Martín-z.
D. FMix
1). Sant;azo 13,-..)nít(1-7, Hurtado.
I). :1113to 1)..ña St1í3.
Lean(iHi rilt-pazán 1311stainan
D. .1r-.,:•"• M n. lión
1). Ar..1;•.,-: Sándlr7..
•anu..1 V;i'enriA 'Ikleri no.1): ..Mnni)• 1 (*il.qp.-.7 •Lr'..pc7, &
(-1311,1z., (;i111,;11:7,
1). lidtvii.; (.1( ; Meiron().
1). Nrtine•.
1). Nrinl.::■11i•1).\ 11;1'111 '41-11.
`,7
f
1,11",•,
•
•
te.
.1•••••
1
•
ele
I ). St vr; .7
v . I' •,:••
1%.
]). Ct rin •
11 Antonic- .3zu
1). Fer:, Gol]
l>. Manut1 Par Urter.g.
I). 1:7os
"slinava.
Stca.
J • • Lr ••1.•
1
• ^
l't G
7..
Gallc-,ro.
Si-rafin Cantad.-a- P2.2
Hidalgo
Martín E;inch••z.
Ilarquez
Dínao C.33•eía
1).
D. .Artliztín
Ba:vii:lo
D. N:
Caja.
:zi
D:az
:›CIENIEDOE.s.
De la 94 Brigada Mixta
Ylztliano
..'1!•ja1t212-0 FT aTICk:'15
Jucu
7...1 3n:1j 7 .
G z . ita
C1-11I)() DE TREN
Del X Cuerpo de Ejército
I). .
1). V ie", (.7 '\11.c.-',:f.f1-
1 1. G - .
,
dzr.1.)7.-; 1 (,!:5:-
1,•;1 Jd flTrPri•
.Núm. 143
Circular. Excil-no. Sr.: (
pr •:-.1 jefe (11,1 Ej¿reito ci.e1 Ez-te y de
la D. O. A., 1.1‘.) de
"
einpl(-1 bde ca o y a
;4:tr s-o:(1-a<lo, y cabcv.- que. fig-urar.tn
la 6iguier1 re--lac..n, que principia
ccsii Ramón 15113g-11e3 Prat y -termina
cr_.11 Ped-ro Gé.me.z Red¿ín,
ciente,.u las Tjnicií.)..der. quí.- tndiel:a
/Claeló11 ee ex-73-r‹.-1.-.a.ii y com‹, premio
a eu distinzuído cernp,ortar.ni,T-n-t.o
re.alizad(i.s da] rant& a c
tual campana, por le.s.:4..e €e
ha .resuelto confirmar a .1(As interes-,1-
&.:_-- en el TrIenciarlaido ern•plo de cabo
y E arpentf.), en el qiié disfrutarán In
artigiieda4 de 3() de e..--utiernbre 1511i
mo, fecha fina:, del segundr) período
ope-nacionc, lexc>epc.;d5n hecha de
lof. fallecidos -J desapaTecídoe. n ac
c:‹:.,n de. guerra, que cele.s lefialará
la de la fecha d(- EU fAlleCifflierltg
(Jet; ap
LO cctrnunico a V. E. para su co_
••••••
•Orw
LI •
a•l• •
• •
•40e
1:1
.■ *te l• •••••
1.
A. k;in-t,D61?
E1.41e11_,N si: en .1
De la D. C. A.
A cabos (corfirmación)
(i
:;!
11•
1,
..a:: , 1. •
Di Ej:,.rcito del Este
A sargento (confirmación)
-)
Dei Grupo de Trar..,..-,inisioncs del
XV I Cuerpo de Ejército
De la 11 EadaMi›ta
r_•ivarki‹. 7.
W."..'114 • 11i. !r()
•
11.. !:-. .
Juan G;.,:b(-7-t
.1(t-zé
ro•
Amáiz.
Emo Ca..nf !slitjans.
.1c .-Pcr‘ -o V .1-12.
.-11J1.1/1` 112Í1(.
7,
11' ....lo lit 3 -1_"1:;;:;:::!,.. ()Uy
1-r illul .
aTn I:
11L'.
EnT'.qu•
P.2:11511 GZiTCLI.
A :ZT LI.,LP.1.A
• 1
De la Wma,ndancia Prinicipal de/
Artillería del XVI 1 1 Cuerpo' de
Ejército
15. Panzano Ortiz.
D. Franci,s/....o Sl'irichez Almanza.
D. uan izo Valenzuela.
D. Franco Gai-cía Prez.
D. Szliti.alro Virfli
D. Antoni.e Ga2-Lidto Panadf.
D. Enr'..que -1s1‹,n4oro Cant.ó.
D. Pedro Cr&niez
1.3arer'-ona, 27 die tiíei(nib-r,
A. Ce!d¿bn.
Núm. •144
•
Circular. 1--...x•irbo. E.F(e Mínis
te.rio ha rceue:to que la orden CITCU
lar m'un. 19.972, de fecha 6 de -ootu_
bTe 1.11timo (D. O. Trúm. 261), f.-e con
•eide_re modificada pcir ?o que afecta
.31 cabc, del S. T. E. Félix Gutiérrez
FATnández, cen dthio en la 46 Di_
) :v. t (",t •ii!.'1"
"! be) 1•:', Pr•
';:;:!
R (--sly.
111.:t. dr• 1!'.
f
i 1. li112.
re-rtene
T., a AT
r, !:: -mi5rna
a V. E. pzirzi :s-u e-o_
y _ Cl11:11.ki i.1 : nt•O.
:sí) di- dc 111)1.t, (11'
P._D.,
A, (;0111)ÚN
C 11 3.) I .
Ciicular. Excmo. S,r.: He tenido
a bien confirmar el pase zi la situa
ción de reemplazo por herido de
bis oficiales de INFANTE111.-‘ que
figuran en la siguiente relación, por
hallarse comprendidos cn el art. 48
tic las instrucciones aprobadas por
(irden circular de 5 de junio de
19_5 (C. 1.. núm. 101).
C(jIflUfliCr j \'. E. para su co
noein-liento y cumplimiento. Baree
1(,na. 29 de diciembre de 1938.
P. D.
A. Com;ÓN
Señor...
31ELACIÓN QUE SE CITA
('apitanes- profesionales
I). Andrés García Fernández..de
Ja 217 Brigada Mixta. a DI:1-dr del
cija 24 de noviembre último y con
residencia en Madrid.
I). Carlos Mas Labrador, de la
105 Brigada Mixta. a partir del día
ti de noviembre último y con resi
dencia en Alicante.
D. Juan Gay Vila, de la 122 Bri
gada Mixta. a partir del día 23 de
octubre íiltinio y con residencia el)
B‘dfiolas (Gerona).•
Tenientes profe:zionales
D. Virente Abs Almarchc. de la
10 Brigada Isiixta, a partir del día
27 de mnyo último y con residencia
en Madrid.
D. JulUin Sánchez Fernández, de
la 29 Brigada Mixta, a partir del
día 6 de septiembre último y con
residencia en Madrid.
I). Pedro Pérez Pons, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
a partir del día 22 de julio último
y con residencia en Valencia.
Capitán en campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra
D. Esteban Martínez Blanco, de
Ja 145 Brigada Mixta, a partir del
día 8 del actual y con residencia en
151adrid.
Tenientes en campaña, procedentes
de la Escuela Popular de .Guerra
D. Higinio Guillén Alfonso, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, a partir del dia primero de
septiembre último y con residencia
en Valencia.
D. Juan. Antonio Sánchez Avalos,
de la 197 Brigada Mixta, a partir
del día 24 de octubre.último y--,en
residencia en Madrid.
D. Ricardo Palop Argente, de la
210 Brigada Mixta, s partir del dia
20 .de noviembre último y con resi
dencia en Valencia.
•••••
.s1
••••••••
ár
t • te.
ál;.4
oo•••
4.
D. O. riánt.
Capitán de r7e1flpleme1tto
D. Antonio Cimera Fresquet, dela 25 Brigada Mixta, a partir del
día 18 de octubre último y con re
sidencia en Murcia.
Mayor en campaña, de Milicias
- (Confirmado)
D. José Fernández FernándeZ, dela 30 Brigada Mixta, a partir del
dia 19 de noviembre último y conresidencia en Madrid.
Capitanes en campaña, de Milicias
•(Confirmados)
D. -Juan Caro Narváez, de la 37Brigada Mixta, a partir del día pri
mero del mes actual y con residen-cia en Valencia..
D. Enrique Lozano Télkz, de la37 Brigada .Mixta, a partir del día17 de octubre último y con residencia en Madrid-,.Tenientes en campaña, de Milicias
(Conftrmados)
D. Domingo González Borges, (1(.!a 210 Brigada iNlixta, a partir (lcl(lía 22 (le noviembre último y cunrei(lencia en Novelda (Alicante).
fi igadaI).José Nuñez Cantos, de la 204llixta, a partir del día 28septiernhr; último y condeuda zii Elche (Alicante).
1). JaHie Planas .Alem:my. (le la1'':2 Brigada a partir del dia')3 de julio últiirro y con 1'eside1ciz.113arce1ona.
D. José García Gómez, de la 63Brigada Mixta, a partir del día 22(le noviembre último y con residencia en .1urcia.
1). Félix Salas Albiol, (le la 43Brigada Mixta, a partir (lel (lía 17(le septiembre último y con resi(lencia en Madrid.
I). Miguel Arcos González, de la1-18 Brigada lixta, a partir del (ha27 (le septiembre último y con residencia en Andújar (Jaén).
D. José Angel Jiménez Garcíj. dela 52 Brigada N1ixta, a partir deldía 7 de agosto último y con residencia en Rótova (Valencia).1). Francisco Fajardo Navajas, di.la 9 Brigada Mixta, a partir del (lía10 de octubre último y con residencia en Cornud(lfti (Tarragona).1). Manuel 51arg' rín Amor, de la9 Brigada fixta,---a partir del (fía 15de octubre último y con residenciaen Puertollano (Ciuda(l Real).D. Enrique Vergara lloren°, dela 4 Brigada Mixta, a partir del día13 de octubre último y con residencia en Madrid.
D. Federico Gómez Folgueira, (lela 75 Brigada Mixta, a partir deldía 17 de noviembre último y conresidencia en Calatrava ((:iudadPeal).
D. Juan Aranda Sequeras, de la41 Brigada Mixta, a partir del dia6 de octubre último y con residencia en Mad •
Trúnio ca:Ini,•a Tapetado, deId 48 1;i•isada Mi\ la. a partir del
2 de enero de 1(,1,9
_
Wa 7J de a.7()qt: y con re\idencia en 1Iadrid.
D. Cándido Gómez Ayllón. de la217 Brigada Mixta, a partir del día27 de mayo ultimo y con residenciaen Barcelona. -
Barcelona, 29 de diciembre de1938. - A. Cordón.
SUELDOS, Il.A13ERES Y GRATI
FiCACIONES
.Núin. 146
Circubir. Excmo. Sr. : lie resuelto ni' odificar la as:milación asiignada por orden circullbr de zo de
agos.to de 1937 (D. O. 11 ÚJT1. J93,pág.. 339, columna primera), 21 méclíco civil D. Jorge Bosch Díaz, concediéndole la de mayor médico, exc:us:varnente para el percibo de haber-es y ea tanto dure su, cometido,cont.'nuando en su destino del Ho&-p,ta.! Miiitar bu.se•cie Alicante, y surtiendo efectos adminisstrativos esta d'sptisicie,ry a part:ir de primeropróximo mes de enero.
Lo comunico a V. para suconm:ento v cumplimiento. Barce:ona, de (i:.e:e)re de
Señor...
1938
P. D.
A Colip('IN
SECCION DE F.!21?S'JNit a
A I: T.I.1:•ZI
Xúni. 147
Excinn. Sr.: En cumplimiento ala orden ministerial num. 13.018,fecha 13 de julio de este año: (1). O.número 17(3, pág. 189), que dicta reglas para la aplicación del decretonúmero 99, de 30 de junio anterior(D. O. núm. 170, pág. 103), de conformidad con lo informado por laSección de Personal, este Ministerio ha resuelto promover al empleode auxiliar de Artillería,con antigüedad de 21,4 septiembrede 1937, con todos los beneficios deldecreto de la última fecha citada(D. 0. núm. 230), por comprenderle las dos disposiciones primeramente apuntadas, con el alc,nceQue en las mismas se señala, al cabode dicha especialidad D. lkfiguel Sabio Antequera, muerto en defensadel Régimen en el frente de Pozuelo.
Barcelomi. 29 de diciembre de
ell■ pf r•-•!...
P. D..
J-11"11"1
•••
Núm. 145
1Se concede al marinero ente,ro Alejandro Lafuente Pose la ifilmación, en el servicio, comomarinero eflferrnero, con derechlos beneficios reglamentarios, }ti-cs años en primera campañalunt.gria, computables a partir dede septiembre de 1937.Barcelona, 29 de diciembre dc1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO tjÁTI‘ k
Núm. 14g
-Se Concede al cabcr de segundade Marinería Manuel Fernández Turres, afecto a la- Flotilla de Vigilanda de Cartagena, la continuación en el servicio, corno tal cabode segunda, Con derecho a los beneficios establecidos en el vig-enteIleglainehto de Reclutamiento y He:-i;inien de las. Escuelas de Marineria, de 12 de julio de 1933 (D. O.número 172), por tres años en primera cainpaila voluntaria, computables a partir de 24 de julio tu
hareelona, 29 de diciembre de1938.
Señore...
P. D.,
. ) I V.A
ELTE1..1S
-Núm. J50
Excmo. Sr.: Ete Ministerio hatenido a bien nombrar cabos prnvisionales de Radiotelegrafía, CO!)antigüedad del día 19 del mes actual, fecha del acta del examen, re-.mitida por la Dirección de la Escuela Naval Popular. y efectos administrativos a partir de la revi.sladel próximo Mes de enero de 1939,al personal que a continuación serelaciona, con derecho a los beneficios que determina la condiciónnovena de la orden ministerial de11 de marzo de 1937 (;acta» número 72. pág. 1.180), y con las obligaciones que prefija la citada disposición.
1. Juan López Sánchez. -9. Carmelo Gómez Cunill.3. Luis Diaz Blanco.4. Tobo Martínez.5. Manuel Lozar Félix.(3. Agustin lfillán Ferrer.7. Manuel Manchado Marín.8. José Amado Martínez.9. Luis Medal Novás.10. fariano Torrtsrosaluz.
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L.r 1939 D. O. NUIL- 2.
. IS Saiv..dor Manzanares López.
16.
•
Benito Pastor Olea.
17- .-kntonio -Francos S4,-inclez.
1-S: José Roi,g Pagés.
.19.',.-.-11.fonso -Menor Gaudioso.
--
• ..---30:- - lfiguer -Montes Estévez. , _1/4.
... -2 I -
• Fe:ipe..I-t;iesias Ramasco.
Taboada Lorenzo. _ .
-.. r:'1.• •
,-.7"-.`,54_,-3% :“Lust• pa:cluya . Goico-echea.'1.:.;-:-.
""..-; :';-.-2-4-:Fraacisa;.Pla Ps•fartíne..z.. -..---.L.---.. - -.i•--b--
. .." -3.5,!.. rn-rique'Sánchéz Rius..' -----:t
-
--:t. José C,Or13:3 Lledó.
,
.Barcelon, . 29 de .diciembre de.
• :938. -
. :
,• ...
•
P. D.,,-
.
• - 1-5-1.-F19NSO •JÁfiVA ,
Ser-lores...
•••••■•••••~11r
.lo i_nformaclo pz'.,.- i:., Seceic.I.a de -liá-1
,
i ,.
,
quinas,. Aseso:-:-,. j.,..r-',d.,..--a. y los Ser- 28 -:-..t- _d.:c.:en-15re de 1938..
v:-_:o2 Son'_-_1.rio5, 1.1a. dispuesto Cause
baja en 1... Armaou, quedando en la
situaeijo militar .que_.p.)r_su -edad le
correspouda--.- , -- .
• -
•• _
•Q.
y curnpErnie_nto. i),arcelona -)•
''° -CI;C:L.13:Lbre de :938.
•,
, • • •
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SECCION DÉ- .i!5•ÑIDAD
•
•
'Núm. 15.4
Exerno Sr. : Este Ministerio, a pro
.
c_17-.CCION DE MAQUINAS ,
puesta de 1-2 jefatwa de los Servicio3
fAQU- INISTAS - .. Santa Tus de _la Arma.cla, ha disptes
ebronel médico -de la Arma
N"(L..m. IÇI» r d.a. D. Adolfo 'R.odi-I•guez de -Linares-
---( Para cubrir la var_2:ntz...- producida 'ce‹,.e en su actual destino .y quede en
.
•
,.e-__n el Cuerpo de .1Iaqui_stas de la 1-:.tua.ciOn de dísponib14 forz• c>so en
_ ,
Armada -por pase a la situación de cartake_ta.
rerva cl.431 teniente coronel maqui
•ista D. 14:p:e1 .Mc-fe7 I.gles-":as, 'este
Min-ionerio, de conf)rrn-idad con, lcv
prepuesto por la Sección de Máqu',-
n?5, ":-: a d:_sp..i.esto- ascender a tenien
.te •,:cr:„-nel, conaanclante y capitán
mar_./.9_117.•sta al comandante, capitán y Señores...
:en:ente D. Celso P4rez Fuentes, don
-
Juíln B. Torreate Vizclo._ y D. S22-- .J4-virar~trbAb-~4411.-4rir4•47~%"/
iiago \falderas -Rives,.re_spectivamen.-• .. •
te, pc,:- se:/105 primeros de su Escala ,Aviacion
1, nue. .tán.-- de-darados- aptcs para l. •• •' ,..
•
,
asce.zscr, señalán-doles;. la • antigtie-clad. 15,....,•-• --• ; -. - ......._ .,.• --
•••-`,3e•20.de d'ci-e-mbre a‹.-t,ual y- efectos 'ad:. J1"--,--H- .SECCIOWDE- PERSONAL -...
---r,.-..Inis‘..rativos'cl:esde•pri'w-erq. de-. -enero •:-- ,, : 1
ce '939 . •
.
-
• - ASCENSOS ..---.„. • . .,.
- y
•
Señor....
alf
•
CA-IWC05 ItitY512-.7
LICENCLkS
.
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XI 3-
•
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as. -
-
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Ex.c_mo. Sr..: . \lit» el
certificado' de- reconocinrie_nto fac-ul
latiyo ?ract-ic-.1!' 3 • al tenit1312/Le:Cirli4
del Arma de .Aviaei¿m D. Este-, - -
elan Fernández Latorre, • he resue1tc•••2:-:
cc)ncederle_ cros _meses de prórroga e"
la 1encia que clls.fruta. por .en_fe.r.mo,
ea v-..---zud de la orden -circular mime
7-0 17.154) de pr:mero de s-e_pti.wabre
ID. O. 2.27), para Valen-,
cia, con arreglo a las Instrucciones
aorol„--2..zias por orden circular d-e 5 de
janio de 190.5 (C. L. n-dra io1).
Lo comt_.-nico a V. E. para su cont)--
r.--__.-rniento y cr_m:_miento. Barcelona,.
dicie_nab-e de 1938.
Barcelana, 2-9 de diciembre de ig3S. Señor
• ..a--Y,oNso JíTvri
C.N..su-w rLF-z
RECOMPENS.-L5
. N 121m :37
7C 142 .27 . .1-,--2:emo. Sr. : COMO TI
.
•
cornp-ensa.-a• les • =e:ritos contrajdot y
serv;c:cs prez-ta¿e•s durante_ la .actual,
campaña por-el diverso personal del
Que.r1 - lelAos dl Arma
' de,
...--5.-y-lac.„,5-n •-.412e/-2.--7Caretinuilción
he Tesuelto:atorgle-er_f:_nwpie-o. .
.
9i....-p-Tr,r • inmediato '-, 'con .-'I.a-_-al/. ti- ......""
da de :3(3• de' ..e..e-p. ciemSre próximo pa
.
- con arrezlo , a :lo ditpue_sto en
13.arcelona, 23 de diriembre de 1938.
,•• _ -155 la orde_n e:re/llar 13.11.M . 23.747) 41:ie 22
e- -..-- .. rz, ,
•
- ; -_,-- • de n.)viembre tiltilao (D. O. núme.-
- - P:-D..,. - , . .-,.... • _ --N
"
CrWar c-naoSr o c.z.-
, k-FONSO _r.kTIVA .i¿.
E- . -. : Padecido r zog),. \-
.
efeT.5 ad:_raf.L.::-.,17a-_ w:_y 2
error n la pul.-„licaclon e la orden-.--,o:tir de. pri_me_ro del corritnte mes.
..,..1.--- 7 -\..• circar núm.. .25.786, de 22 del ac-
1
.. .
-
vial- (D. O. núm. 339), en lo que res- A ¿a-if(i7:
-
Núm. 152_ .peeta a los efectos ad.m.:i.:strativos.
• , ottor_gados a' los tenientes del Arma e --- Tenientes_
Es.te_M-nistério. pnisio'Acezonul-ado y
•
.
••
cap:tán- maquinista. .1.... Santiago Val- .D.. Elías__ JUanas Otero, "fte resuelto D. José.7Azoma A.zcárate.
,
j.derns Rives ceSe en --Su_kactual destino :ie. aquélloS'queden rectificados en el D.7.1fariran-o Perca:- Gaidá..;-
»y-.pase al crucero (a_ibertad», en re- 5enxdo-de que al -primero le. corres. . D 112›.n-u ei -C.Igela.-
GarCía.,
1 levo- del de igual empleo D. TorrYM pdnde la antigüedad. de alférez -de :9 D. lua-n. Ch.acda Ag-7.ilar. _ .
"1-1az -Martizel, que a su vez pasará a de jui:o de 1936 y efe..tos adm:nistra- D. J,:sé- Salinas •Pamplona.
-
:-.2e-7..-5 Constri.:ccf.gnes, Cartagena. •tivó.s de praerO de agosto de diclao D. Rafael Ortegaloreno.
o ar5o, y- en la de teniente la antigüe- •D. V:-ene dei \---_-_1:-. Mendibura-.Bare-lona, :8 de diciembre de 193o.
,
dad de. pri-mro de octubre de 1936 y D. Juan Mari:L7.e.z 1.-.e1lido".
-
Afe-rtcs a.dministrat",---os de Drimero de D. E:•:--:_q-le (.72.:-_-7:s .12..i.--.fne,.
.
P. D., n.ovier_u•.,rc del citaclo az:o--, y 21 S -2- D. .1..._7_1?-11-: C... 7.......-:D
L.O .: :- 21 fi. 1. C .-_, a \•-• E. para su c r_,-le co:resDonde la. anc-7Liedaci-0
_
., ¶.„:,-„,- -- ,..,..., r -•• ~, -1 ,-- -5. -22- -----,1-. . .
..
-,
-- • -., - - , - - -
-
- • ..-,..„ . ..
.
zu le3i.t:y7'. y ar..4.;-Isirjr-1 al Ré2-i=er. y :--,. ,...-.- ...-:c:---:'-..:--_-
`:•-.DCTOEROS 51/2 Ple:-75 7:..P'rn:.7-1:strnt'.-vos ; en la r'•e
:-/U--.-":-re-, ',1-• rorrespo,r_-'P la -,_-_;r_ti-_:,:.'. r. D..
N (1M . 153 1 de-.;1.._:. .,,,5.-1_4‘,c •-j.e ro.6 y efc.:-_-s ad-
CARLeS YÚSZ
rainistrz.stivo de pr:r-p•ero de sep`..-.-_•:..-.- 3f-: ..
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